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AZ EGRI PEDAGÓGIAI FOISKOLA TANÁRAINAK
SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA
(Bibliográfia)
Összeál l í tot ta : Dr. LUK ÁC S DEZSŐ
Főiskolánk e bbe n az e sz tendőbe n (1958) t ízéves j ub i l e umá t üli . Évkönyvün k
következ ő (kötetében a főiskola t a n á r a i n a k módsze r tan i , olktató-nevelő és t ud omá -
nyos munkásságáró l k í v á n u n k megemlékezni . Ebben a kö te tben bibl iográfia i
összeáll í tás t a d u n k m u n k a t á r s a i n k eddigi szaki roda lmi munkásságáró l .
Ez az összeállí tás ne mc sa k az eddigi e r e dmé nyeke t rögzíti , h a n e m a z á l t a lá -
nos iskolai okta tó-neve lő m u n k á n a k is n y ú j t h as zn á l ha t ó anyagot . Mu nka t á r -
s a ink ugyanis igen sok pedagógiai , módszer tan i t a n u l m á n y t is í r tak . Emelle t t a bib-
liográfiáiban t a lá lha tó i rodalom ku l tú rpo l i t ika i és t ud omá ny tö r t é ne t i szempontbó l
is fontos.
Anya gunka t t anszékek szer int csoportosí tot tuk . Az egyes szerzőkön belü l
kronologikus sor rendben közöl jük az ada toka t . Részle tesebb e lemzés t nem adunk .
Az ada tgyűj t és t 1958. márc . 15-el lezártuk . A bib l iográf ia összeál l í tásában a r r a töre-
ked tünk , hogy a fő iskola je lenlegi t aná r a i mu n k á s s á g á n a k te l je s b ib l i ográ f i á j á t
a d ju k . Különböző okokbó l ki folyólag ez azonban ne m vol t lehetséges . Remél jük ,
hogy Évkönyvünk következő köte te ibe n ezt a h iányosságo t is pótoln i t u d ju k .
Marxizmus-leninizmus tanszék
SZOKODI JÓZ S E F főiskola i igazgatóhelyet tes , tanszékvezető
1955. A marxizmus-leninizmus főiskolai (iktatásának néhány módszertani problé-
mája. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve I., Acta Ac ad emiae Peadago-
gicae Agriensis Tom. I. Eger. 204—215. és az Egri Pedagógia i Főiskola Füze -
tei , 9. sz.
1956. A marxizmus-leninizmus főiskolai oiktatása szemináriumainak módszertaná-
ról. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve IL, Acta Acad. Pa ed . Agr. Tom.
II. Eger. 197—212. és az Egri Pedagógia i Főiskola Füzete i 30. sz.
Tőke és értéktöbblet. Népújság X. évf . 10—11. sz.
A hároméves pedagógiai főiskolai képzés és a marxizmus-leninizmus okta-
tása. Felsőoktatási Szemle, IV. évf . 3. sz. 130—132.
1958. A keresztény szocializmus néhány kérdéséről. Az Egri Pedagógiai Főiskola
Évkönyve IV., Act. Acad. Paed . Agr. Tom. IV.
Fejezet az egri munkásmozgalom történetéből. (Balázs Ignác élete.) Az Egri
Pedagógiai Főiskola Évkönyve IV. Act. Acad. Pa ed . Agr. Tom. IV.
CSÓKA J Á N O S főiskola i t aná r segé d
1956. A termelőszövetkezeti mozgalom jelenlegi helyzete az egri járásban. Az Egri
Pedagógiai Főiskola Évkönyve II., Act. Acad . Paed . Agr. Tom. II. Eger.
457—476. és az Egr i Pedagógia i Főiskola Füzete i 42. sz.
1958. Az Egri Dohánygyár 60 éve. (1895—1955.) Az Egri Pedagógiai Főiskola Év-
könyve IV., Act. Acad. P ae d . Agr. Tom. IV.
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FÖLD I P Á L főiskola i taná rsegéd
1958. A materialista dialektika lényege: az ellentétek egysége és harca. (Az e l lent -
mo n d á s t ö rvé nyé ne k néhány k é r dé s e ) Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve
IV. Act. Acad. Pa ed . Agr. Tom. IV.
Pedagógiai tanszék
Dr. BERE NC Z JÁ N O S t anszékveze tő főiskola i a d j u n k t u s
1949. Adatok az ellenforradalom klerikális pedagógiájához. Magyar Pedagógia.
LVII—LVIII . évf . 81—86. Vö. Ma gy a r nép i demokrác ia tö r ténelméből . Bp.
1955. Akad. Kiad . 556.
Az iskolapolitikai osztály munkamódszere. ONI 1. sz. 1—6.
Adatok a népoktatás helyzetének meghatározásához. ONI Értesítő 2. sz.
69—96. Vö. M a g y a r Pedagógia , 1949. dec. 7.
A lemorzsolódás okainaik helyszíni vizsgálata. ONI Értesítő, 3. sz. 66-—67.
A magyar felsőoktatási intézmények. ONI Értesítő, 4. sz. 38—43.
1953. A logika tanításának néhány kérdése. Köznevelés, IX. évf . 358—360.
Az egyetemes neveléstörténet tanításáról. Köznevelés, IX. évf .
1954. A szocialista esztétikai nevelés alapvető kérdései. Pedagógiai Szemle, IV.
évf . 2—3. sz. 258—268. Vö. K un s t e r z i e h un g in de r Schule. 1955. évf .
A logika tananyaga és tankönyve a tanítóképzőben. Pedagógiai Szemle, IV.
évf . 4—5. sz.
Hogyan érvelt Mentovich Ferenc 1846-ban a testi fenyíték ellen? Köznevelés,
X. évf . 24. sz. 4-69—470.
Krupszkaja. Köznevelés, X. évf . 4. sz. Glossza.
1955. A pedagógia általános alapjai. Felsőoktatás i Jegyzete l lá t ó Vál lalat , Bp. 632 1.
A történeti szemlélet érvényesítése a neveléstan felsőfokú oktatásában.
Felsőoktatási Szemle, IV. évf . 5. sz. 214—222.
A tanítási folyamat logikai elemzéséről. Pedagógiai Szemle, V. évf . 1. sz .
34—57. Vö. Ped . Szemle , V. évf . 2. sz. 211—217.
Hazafias nevelés a kísérleti olvasó könyvekben. Köznevelés, XI . évf . 11. sz.
Alsótagozatos mel lék le t . II—IV .
Nevelésügyünk fejlődése a felszabadulás óta. Oktatási Híradó. A Heves
megyei Tanács Okt . Oszt. 1955. nov. körlevele . 3—12.
Az úttörő szervezet néhány időszerű kérdése. Köznevelés, XI. évf . 205—206.
Hazafias nevelésünk néhány kérdéséről. Pedagógiai Szemle.
Pedagógiai problémák Gárdonyi: Az én falum c. művében. Az Egri Pedagó-
giai Főiskola Évkönyve I. Acta Ac ad emia e Pedagogicae Agr iensis Tom. I.
Eger. 67—82. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei . 3. sz.
1956. Logika. Fel sőokta tás i Jegyzete l lá t ó Vál la la t , Bp.
A bírálat-önbírálat fejlődésének és fejlesztésének néhány neveléslélektani
és módszertani vonatkozása. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve II. Act.
Acad. Paed . Agr. Tom. II. Eger. 88—132. és Az Egri Pedagógia i Főiskola
Füzete i , 26. sz.
Bírálatra, önbírálatra nevelés. Köznevelés, XII . évf . 3. sz. 66—68.
A szovjet pedagógia alkotó alkalmazásáról. Köznevelés, XII . évf . 8. sz.
171—174.
Az érdeklődés szerepe a nevelésben. Köznevelés, XI I . évf . 14—15. sz. 335.
1957. Pedagógiai irodalmunkról. Köznevelés, XII . évf . 11—12. sz. 263—265.
Vö. Ba l a tonf ü red i pedagógus ko nf e r e n c i a röv . jegyzőkönyv . Bp. 1957.
Két hozzászólás. Balatonfüredi ped. konferencia, 94—100.
Freud, mélylélektan, pedagógia. (Szempontok a mé ly lé lek tan k r i t ikájához.>
Az Egri Pedagógiai Főiskola -Évkönyve III. Act. Acad. Paed. Agr. Tom. I I I .
Eger. 235—262. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei , 66. sz.
Művelődés és nevelés problémái. Flaubert: Bouvard és Pécuchet c. r egényé -
ben. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve III . Act. Acad. Paed . Agr. Tom.
III. Eger. 263—278. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei , 62. sz.
A dogmatizmus és revizionizmus jelenségeiről a magyar pedagógiában. Peda-
gógiai Szemle, VII. évf . 3. sz. 14—29.
1958. A nevelés társadalmi funkciója: Dickens regényeiben. (A nagy Dickens-
regények i roda lo m pedagógia i jel lemzése a l ap ján . ) Az Egri Pedagógiai Főis-
kola Évkönyve IV. Act. Acad. Paed. Agr. Tom. IV.
Magyar nyelvi tanszék
Dr. BAKO S J ÓZS E F tanszékvezető főiskola i t a ná r
1931. Sárospatak irodalmunkban. Patak és Tompa Mihály.
»Emlékezzünk régiekről«, Sárospatak .
1934. Janus Pannonius és Martialis. (A köl tő szüle tésének fé lezeréve s évforduló -
jára.) Sá rospaták , 1934. 24 1.
1935. Arany János képzelete. (A szóképek.) Debrecen, 1935. 20 1. Vö. Ungar i sche
Ja h rbüc her , 1936. 93.
Martialis a magyar irodalomban. (A ma g ya r e p i g r amm a f o r r á s k u t a t á sá n a k
együk fejezete.) Dolgozatok a Debreceni Tud . Egye tem Görög-Lat in Phil .
Szem.-iból. Debrecen, 1935. 60 1. vö. Egyet. Phi l . Közi. 1935. 306. Ung. J a h r - *
bücher , 1936. 91.
1936. Esztétikai szempontok az újabb lírai költészet középiskolai tanításához.
Prot. Tanügyi Szemle, 1936. jan. sz. 16—20. és kü lönny .
1937. Az irodalomtanítás esztétikai szempontjai. Bp. Egyetemi Ny. 52 1.
Gondolatok a zseniről. Szabolcsi Szemle Füzetei : 4. sz. 12 1.
A filológia árnyékában. Szabolcsi Szemle és kü lönnyomat . 21 1. Vö. L i te ra-
ture , 1938. okt.-nov. sz. (Bakos József munká i . )
Adalék a cigány nyelvtan filológiájához. Szabolcsi Szemle Füzetei : 3.
Blaha Lujza emlék-verse. Szabolcsi Szemle Füzetei : 3.
Adalékok az 1331-es kolera történetéhez. Szabolcsi Szemle Füzetei : 3.
Részletek Madách kéziratos drámájából (Commodus). Szabolcsi Szemle Füze-
tei : 3.
Adatok a személynevek etimológiájához. Szabolcsi Szemle Füzetei : 3.
P. Thewrewk Emil kéziratos Naplója: Gyulai Pál és az Akadémia. Szabolcsi
Szemle Füzetei : 3.
A zseni problémája. Ifjú Gárda, I. évf . 2. sz.
Verskultúrát a középiskolába: a költői nyelv. Prot. Tanügyi Szemle, 1937.
szept. sz. 324—27. 1.
Komáromi János halálára. Sárospatak, 1937. okt. 11. sz.
A franciák könyvadománya. Sárospatak, 1937. okt. 28. sz.
1938. Kőszegi Rájnis József epigrammái. Irodalomtörténeti Közlemények és k ü lön :
»A kéziratban maradt irodalom füzetei« 1. sz. 16 1. vö. Gulyá s Pá l : Ma gyar
í rók é le te és mun ká i , Ú j sorozat : I. k . 1107—<1108. (Bakos József.)
A magyar falu népének kultúrája. Sárospatak, 1938. jan. 8. sz.
Pékár Gyula önmagáról. Koszorú (Bpest) 10.
1939. Édes anyanyelvünk alapismeretei. Ér se kújvá r , 36 1.
Szemere Pál mint rímszótáríró. Magyar Nyelv, 1939. 1—2. sz. 39.
Érsekújvári városkép. Érsekújvár és Vidéke, 1939. febr . 26. sz.
Kovács Endre novelláskötete. Érsekújvár és Vidéke, 1939. dec. 31.
1940. Nyelvművelés a magyar nyelv iskolai tanításában. Érsekújvár, 140 1.
»A ma gyar nyelv gyakor la t i t an í t á sána k könyve.« Vö. Nevelésügy i Szemle,
86—88., Magyarosan , 1941. 117—120.
Védjük Nyelvünket! (Nyelvvédelm i folyóirat) (szerk.) Vö. Magyarosan, 1940. 63.
1941. Néhány gyakorlati eszköz és szempont: Az iskolai nyelvvédelem kérdései,
a középiskola helyesírástanítása. Prot. Tanügyi Szemle, 1941. XV. évf . 4. sz.
95—101.
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Mentsük meg az elkallódás veszélyétől a nép tehetséges fiait. Érsekújvár és
Vidéke, 1941. jún . sz.
A gimnáziumi nevelés kérdéseiről. Prot. Tanügyi Szemle, 1941. okt. sz.
Helyes magyarság. »Védjük nyelvünket!« II. évi . 19.
Népi tehetségmentő munka és a gimnázium. Érsekújvár és Vidéke, 1941.
nov. 30. sz.
1942. Az érsekújvári diákok népdalgyűjtése. Új Magyar Museum. 1942.1, k. 298—310.
Népi tehetségvédelem. Prot. Tanügyi Szemle, 1942. ofct. sz. 224—227.
Nagy magyar értékeink. É r sekú jvá r , »Védjük Nye lvünket« kiadásit . 107 1.
vö. Magya r Csillag. 1942. 6. sz. 365.
Az iskolai nyelvművelő munkáról: jó magyarság, helyes magyarság: Nagy
m a g y a r é r t éke ink : 6—11.
Taj- és népkutatás, szülőföldismeret, Mátyusföldi népnyelvi szövegek: szó-
közlés, próza és vers. Nagy ma g y a r é r téke in k 12—56. vö. Magyar Nyelvjárási
Bibliográfia : 15.
Az igazi irodalom megismerése felé. (Útvezető az i f j ú s ág számára) , Külön -
nyom. Ér sekú jvá r , 1942. 12 1.
Czuczor Gergely ismeretlen levele. Irodalomtörténeti Közlemények, 1942. 52.
évf . 91.
Együtt dolgoztunk. É r sekú jvá r , 80 1. (Mátyusföldi népnyelvi szövegek), vö.
Magyar Nyelvjárási Bibliográfia : 15.
Nyelvtisztaság, helyes magyarság. »-Együtt dolgoztunk« : 15—17.
A falusi ifjúság mohó tudásvágya. Tiszántúl, 1942. márc . 22. sz.
Magyar iskola. Tiszántúl, 1942. márc. 29. sz.
Egy középiskolai osztály a születési statisztikák tükrében. Társadalomtudo-
mány, 1942. 2. sz.
A magyar nyelvtan nevelő ereje. Prot Tanügyi Szemle, 1942. júl . sz.
Táj- és népkutató munka a középiskolában. »Együt t dolgoztunk« : 22—49.
Nevelésügyi Szemle, 1942. 9—10. sz.
Magyar városképek: Sopron. Szabolcsi Szemle, 1942. 1—2. sz.
Mátyusföldi népnyelvi gyűjtésünk anyagából: »Együt t dolgoztunk.«
Védjük nyelvünket!: »Együt t dolgoztunk« : Bev.
A versek birodalma; A szó hangulati, stílusbeli értéke: »Együt t dolgoztunk« :
65—67.
1943. Magyar játékot a magyar gyereknek! (Mátyusföld i né p i gye rek já té ko k és
táncok) . Ér sekú jvá r . 31 1. vö. Ű j M a gy a r Museum, 1943. II. k. 150. Nevelés -
ügy i Szemle, VII. év f . 43.
Népballadák. (Mátyusföldi népnyelvi szövegek.) Diarium, 1943. IV. évfo -
l ya m 7. sz. 167.
Mátyusföldi szólások és közmondások. Diarium, 1943. j an . sz. 23.
Stílusformálás az iskolai nyelvi nevelés útján. Felvidéki Nevelő, 1943. j an. sz.
Mátyusföldi népi gyerekjátékokból. Néptanítók Lapja, 1943. 203.
1944. Önképzés és szolgálat. Érsekújvár. »Véd jü k Nyelvünket « Munkaközösség .
108 1.
Nevelés és diákmunkatársak: ö n k é p z é s és szolgálat : 4—6.
Mátyusföldi szólások és közmondások. (Elemzés és példatár . ) Önképzés é s
szolgálat : 66—69.
A magyar artikulációs bázisról. Önképzés és szolgálat : 69—70.
. Tardoskeddi dűlőnevek és népi etimológiájuk. Önképzés : 70—71.
Növény- és csillagnevek Tardoskeddről. önké pzé s : 72—73.
»Magyar Szótár«, mint a magyar nyelvi nevelés eszköze. Prot. Tanügyi
Szemle, 1944. XVIII . évf . 5. sz. 106—110.
Az iskolai nyelvvédelem a magyar nyelvi nevelés szolgálatában. Nevelés-
ügyi Szemle, VII. év i . 146—156.
Az iskolai nyelvművelő munka: Mit, hogyan, miért? Felvidéki. Nevelő,
márc . sz.
Besenyei leányjáték: Volly: Nép i l eányjá tékok , 9.
1946. A Fáy András Társaság táji-kulturális feladatai. Vándortűz. 1946. l . s z . 7—8.
Mátyusföldi játékok. Vö. Ethnographia, 1946. 124.
1947. Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz taj- és néprajzi irodalma. Sárospa tak , 1947.
131 1. vö . E thnograph ia , 1947. 340—41.
Mátyásföldi babonás történetek. (Népnyelvi szövegek.) Ethnographia, 1947.
58. évi . 3—4. 246—249. — Aberg läub i sch e Geschichten au s d e m Mátyus fö l d :
Ethn. 249.
A sárospataki kollégium a magyar nyelv szolgálatában: »Sárospataki Tükör«,
95. 1.
Kálmány Lajos válasza a »Bujdosó Rákóczi«-változat ügyében a pataki taná-
roknak: »Sárospataki Tükör« és »Kálmány Lajos népköltési Hagyatéka
I. k . Bp. 1952. 178.
Erdélyi János. (Népköltés i g y ű j t em ény én e k 100. éve s év fo rduló já ra . ) Sp. R.
Lapok, 1947. okt. 15. sz.
Műkedvelők Útmutatója. Sp. R. Lapok, 1947. febr . 1. sz.
A Versmondók Útmutatója, Sp. R. Lapok, 1947. f eb r . 15. sz.
A helyes és kifejező olvasás. Sp. R. Lapok, 1947. imárc . 15. sz.
A 48-as pataki veressipkás diákok. Sp. R. Lapok, 1947. má rc . 45.
1948. A sárospataki főiskola a. szabadságharc sodrában. Embernevelés, IV. év f .
3—4. sz. 115—121.
A pataki főiskola a szabadságharcban. Sp. R. Lapok, 1948. 8.
A sárospataki kollégium régi diákönkormányzati szervezete: Nyelvművelő
Egyesületek. Köznevelés, 1948. má j . 15. sz. 221—222.
Zempléni tájak és emberek a néphagyományok és régi írások tükrében.
Külön lenyoma t a Kossuth-Naptárból, 18 1. (Bodrogközi és hegyaljai szólá-
sok, népnyelvi adatok.)
Kossuth-kultusz Patakon. (Rádióelőadás) . Sp. R. Lapok, 1948. szept. 15. sz.
és Északmagyarország (Miskolc).
Adat a szabadságharc népköltészetéhez. (Megyaszó i népnyelv i szöveg.)
»A szabadságharc népköltészete«, Bp. 1952. 159—160., 200—201. 1.
»Szabadságra nem kell oktatni a népet.« (Rádióelőadás) .
Tavasi Lajos. Sp. R. Lapok, 1948. aug . 15. sz.
1950. Comenius és a pataki diákok világa. Vö . Az Űt. 1950. f eb r . 12—18. sz.
Adatok a bodrogközi agrárproletár mozgalom folklorjához. (Bodrogközi nép-
nyelvi szövegek.) Ethnographia. 61. évf . 1—2. sz. 91—<95. — Zu r Folk lore d e r
agrarpol i t i schen Bew eg un g aus Bodrogiköz: Ethn. 95.
A pataki múlt hétköznapjai. Sárospa tak i Népra jz i Sz emi n á r i u m k i ad v án ya i :
II., 35 1.
Helynevek Patakról: A pa t ak i múl t : 9—18.
A pataki fazekasok műszókincse: A p a t ak i mú l t : 24—28.
1951. Adalékok a pataki malomkőbányászok műszókincséhez. Ethnographia, 62.
évf . 1—2. sz. 172.
Szó- és folklortörténeti adatok. Ethn. 62. évf . 173.
»Kifőzés.« Somogyi népnyelvi és néprajzi adalék. Ethnographia, 62. évf . 173.
Adalékok a magyar játékversek filológiájához. Ethn. 62. évf . 174—176.
Miscellanea Ethnographica et Oeconomica. Ethnographia, 1951. 62. évf . 1—2.
sz. 171—'176. — Data Concern ing E th nograp h ic a n d Economic His to ry :
Ethn. 176.
Mátyusföldi népi gyerekjátékok. A Magyar Népzene Tára I. Gyermekjáté-
kok. Szerk. Bar tók Béla—Kodály Zoltán . Bp. 1951. 3 (HO), 9 (23), 42—43 (97),
71 (147—148), 72 (149), 99 (196), 121—122 (242), 235—236 (446), 238—239 (450).
330 (578), 357 (615), 358—359 (616—618), 362 (622), 365—366 (628), 423 (708).
461—462 (778), 495 (827), 499 <836), 503 (840), 529 (886), 534 (896), 535 (899), 545
(908). 565—566 (941). 581 (970), 609 (1015), 637 (1075), 655 (1109), 672 (1127),
673—674 (1130—1131), 687 (1156).
Un vin qui inspire les poétes ... Hongrois Commerce Exterieur. Nr. 1.
1952. A magyar Komensky-irodalom, (Die ung ar i sche Komensk y-Li t e r a tu r ) I. Szoc.
Nev. Kv tá ra , 33. sz. 118 1. Bp. Közokta tásügy i Kiadó , vö . Mad ' a r s k á L i t e r a -
tura o Ko men ském , Pedagogika (Prága ) 1954. IV. 5—6. sz. 470—472. Az Ű t
1950. 3—9. sz. Ev. Élet, 1952. 49. sz., Kn izni Dilo J. A. Komenského , P r ah a .
1954. 5.
A magyar gyermekjátékok katasztere. Bp. Népművészet i Intézet . 118 1.
Komensky sajátkezű bejegyzése Körmendi Albumába (fakszimile): A m a g y a r
Komensky- i rodalom, 56/b. t áb l a .
Ada t Comeniu s p a t a k i é le téhe z P a t a k város p ro tocol lumában (fotókópia) :
A m a gy a r K. - i rodalom: 56/a. t áb la .
Kome nsk y kéz i r a t a : Magya r d i áko kna k adot t Emlékeztető . A m a g y a r
Komensky- i roda lom : 56., 2—3. tábla .
1953. Mátyusföldi gyermekjátékok. Űj Magyar Népköltési Gyűjtemény: VII. Bp.
340 1. vö . M. Tud . A k a d é m i a Társ . — Tör t . Oszt. Közi. 1954. IV. 3—4. sz. 141.
A magyar népi gyermekjátékok irodalma. Bp. Népműv . Int . 1110 1.
Útmutató a népi énekes-táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Bp. Művel t Nép
kiad . 24 1. (Kerényivel) .
Népi gyermekjátékaink az óvodában. Bp. Tankönyvk ia d ó 103 1. (Munlkakö-
közösséggel.)
Adatok a magyar nyelvtantanítás történetéhez. Szemléltetés a nyelvtanórán.
Vö. «•Nyelvtantaní tásunk helyzete és feladatai.« Bp. Szoc. Nev. Kvt . 67. sz. :
36. 118.
Zsitvabesenyöi Luca-napi játék. A Magyar Népzene Tára. II. Jeles Navok.
(Szerk. Bar tók—Kodály. ) Bp. 1953. 382.
1954. Szókincs. Bp. Felsőokt . Jegyz. Váll . 81 1.
A szép magyar beszéd. Anyanyelvünk az iskolában, 1954. 5. sz. 129—133.
Az egri Ped. Főiskola Comenius-kiállításáról. Felsőoktatási Szemle, 1954. 12.
Nyelvtan és stílus. Anyanyelvünk az iskolában 1954. II. évf . 3. sz. 65—67.
sz. 570—571.
A tokajhegyaljai szőlőművelés műszókincse. Sárospatak , 111 1.
Az Egri Ped. Főiskolán folyó kulturális nevelőmunka. Felsőoktatási Szemle,
1954. 12. sz., 569—572.
Az Egri Ped. Főiskola nyelvészeti tanszékén folyó munka. Magyar Nyelvőr,
1954. 5—6. sz.
1955. Miscellanea Linguistica: I. Gárdonyi nyelvészeti vonatkozású lapszéli jegy-
zetei. II. Adatok a magyar szótárak könyvészetéhez. Az Egri Ped. Főissk.
Füzetei: 23. sz. és Egri Ped. Főisk. Évkönyve I. Acta. Acad. Paed. Agr. Tom.
I. 463—471.
Nyelv és iskola. Fejezetek a magyar tanítási nyelv, a magyar nyelvtanítás
és az iskolai nyelvművelés történetéből. 1790—1849. Egri Ped. Főiskola Füze-
tei: 1. és Egri Ped. Főiskola Évkönyve I. Ac ta Acad. Paed . Agr . Tom. I. 1—52.
vö. Ma g y a r Nyelvőr . 1956. 497—8.
Helyesírásunk időszerű kérdései a magyar helye sírástörténet pedagógiai
vonatkozásainak és tanulságainak tükrében. Oktatási Híradó, 1955. nov. sz.
23—37.
A magyar szókincs. Felsőokt . Jegyz. Váll . 96 1.
Herman Ottó. Hevesmegyei Népújság (Eger), 1955. febr . 27. sz.
Szókincs. Bp. 1955. 81 1. Felsőokt . Jegy . Váll . (Ü j kiadás) .
A magyar helyesírás időszerű kérdései I—ÍV. Hevesmegyei Népújság (Eger),
1955. márc . 17., má rc . 20., má j . 5., m á j . 8. sz.
Vörösmarty és anyanyelvünk az iskolában. Anyanyelvünk az iskolában,
1955. III. évf . 3. sz. 65—67.
Cserehát és Hegyalja népe és nyelve. Budapesti Néprajzi Múzeum Előadás-
sorozat.
Szerkesztés: Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve I. kötet. Acta Academiae Peda-
gogicae Agriensis Tom. I.
A kulturális nevelőmunka az egyetemeken és főiskolákon: A nyelvi kultúra
kérdései. Felsőoktatási Szemle, 1955. 102—113.
1956. Adatok a magyar tanítási nyelv fejlődéstörténetéhez: 1527—1790. Az Egri
Ped. Főiskola Füzetei: 38. sz. és a z Egri Ped. Főiskola Évkönyve. Acta Acad .
Paed. Agr. Tom. II. 229—311. Vö. Magya r Nyelvőr , 1957. 357, Felsőoktatási
Szemle, VII. évf . 2. sz. 125—127.
Nyelv és iskola. Fejezetek a magyar nyelvtanítás történetéből, 1849—1900.
Az Egri Ped. Főiskola Füzetei : 24. sz. és az Egri Ped. Főiskola Évkönyve II.
ik. Acta Acad. Paed . Agr. Tom. II. 7—63. Vö. Magyar Nyelvőr , 1957. 357.
A nyelvi műveltség fejlesztése a kulturális nevelőmunka keretében. Felső-
oktatási Szemle, 1956. 7—8. sz. 402—405.
Néhány régi mesterségszavunk. Magyar Nyelvőr, 1956. 80. évf . 380.
Jelöljük-e a zárt é-t? Magyar Nyelvőr, 1956. 80. évf . 392.
Szerkesztés: Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, II. kötet, Acta Academiae
Padagogicae Agriensis. T o m . II.
1957. Szókincs. Bp. 1957. 81 1. Felsőokt . Jegyz. Váll . (Ű j kiadás .)
A szép magyar beszéd. I. A magyar beszédművelés és beszédnevelés törté-
nete. Az Egri Ped. Főiskola Füzetei : 58. sz. és az Egri Ped. Főiskola Evkönyve
III. Ik. Acta Acad. Paed. Agr. Tom. III. 1—59. Vö. Magyar Nyelvőr ,1957.
357—360.
A magyar szókincs. Bp. Felsőokt . Jegyz. Vál l 96 1 (Új , bőví te t t kiad.)
Herman Ottó-levelek. Adat a magyar könyvkiadás történetéhez.
Adatok a Thaly-vitához. Miscellanea. Az Egri Ped. Főiskola Füzetei : 82. sz.
é s az Egri Ped. Főiskola Évkönyve : III. Ik.
A magyar Comenius-irodalom. (Die Ungarische Comenius-Literatur, II.
Sárospatalk . Rálkóczi Múz eu m Füzete i : 12—13., 64 1. Vö. Ü j Szó (Pozsony),
1957. szept . 26. sz. Magyarország , 1957. nov. 20. sz., M. Nemzet , 1957. okt. 9.
sz. Északmagyarország , 1957. nov. 20. sz.
Comenius, a népnevelő. Népművelés, 1957. nov. sz. 6—7.
Comenius Arnos János. Népújság (Eger), 1957. dec. 7. sz.
Comenius A. J., Az Opera Didactica Omnia ikiadásának 300. évfordulójára.
Felsőoktatási Szemle, 1957. nov. (5.) sz. 264—270.
Tokajhegyalja és bortermelése néprajzi, hely-, gazdaság- és művelődéstörté-
neti irodalma. Sp. Rákócz i Mú ze u m Füzete i : 4—7. 172 1. Vö. Inde x Ethno-
graphicus . II. évf. 1. sz. 3. 1.
Szerkesztés: Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, III. kötet. Acta Academiae
Paedagogicae Ariensis. Tom. i l l .
1958. Comenius és a nyelvi nevelés néhány kérdése. Az Egri Ped. Főiskola Füze-
tei : 83. sz. és Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, IV. k. Acta Acad. Paed. Agr.
Tom. IV.
A helyes és szép beszéd. Retorikai és fonetikai alapvetés. Az Egri Ped. Főisk.
Füzetei és az Egri Ped. Főisk. Évkönyve IV.
Két Táncsics dokumentum. Az Egri Ped. Főiskola Füzetei és az Egri Ped.
Főiskola Evkönyve, IV. k.
Adatok Tavasi Lajos életéhez. Uo.
Adatok Gárdonyi Géza munkamódszeréhez: Gárdonyi és Tinódi. Uo. Mis-
cellanea.
Egykorú rajzok a Szántó-Kovács per szereplőiről. Uo. Miscel lanea.
Comenius a népnevelő. Bp. Népművelés i Intézet . 36 1.
Szó- és folklortörténeti adatok. Miscellanea. Az Egri Ped. Főisk. Füzetei és
Évkönyv , IV.
Szerkesztés : Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, IV. köte t . — Acta Academiae
Pedagogicae Agriensis, Tom. IV. id. Tsétsi János, Köznevelés. XIV. évf .
| P E R É N Y I JÁNOsI (1899—1958) főiskola i a d j u n k t u s
1926. Gyermekjátékok Nádújfalun. Ethnographia, XXXV. I. 93.
1929. Három a daru. (Tompa.)
Pestvármegyei Népművelés I. évf . 479—481.
1930. Öszi gondok. (A népművel és i m u n k a feltételeiről. )
Pestvármegyei Népművelés, II. évf . 1. sz. 7—10.
1931. Szülőkhöz. (A tamulás 'hasznáról.) A turai társ. polgári fill- és leányiskola
értesítője, 1930—31. 3—5.
1932. A magyar dolgozatok. A turai társ. polgári fiú- és leányiskola értesítője.
1931—32. 14—19.
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1933. Tura. (Monográf ia-vázla t . ) A turai társ. polgári fiú- és leányiskola értesítője.
1932—33. 5—11.
1934. Emlékezzünk régiekről. (Tura tö r ténet i emlékei.) A turai társ. polgári fiú-
és leányiskola értesítője. 1933—34. 3—5.
1939. Tura. Magyar Népművészet. I. évf . Kalocsa. 5.
1953. A hangtan tanítása (óravázlatokkal) . Anyanyelvünk az iskolában, 1953/54. I .
36—41.
Egy nevelő levele — meg egy kis nyelvtan. Anyanyelvünk az iskolában,
1953/54. I. 3. sz. 96/13.
1954. A gondolkodásra nevelés néhány kérdése. J o b b okta tó-nevelő munká é r t .
A Heves megyei Tanács Oktatási Osztály, 1954. dec. körlevele, 37—41.
1955. Amit rosszul tudunk. Okta tás i Hí radó . A Heves megyei Tanác s Okta tás i
Osztá ly 1955. nov. kör levele . 37—39.
1956. A jelentéstan tanítása (óravázlattal ) . Anyanyelvünk az iskolában, 1955—56.
III . 101—105.
A konzultáció szerepe a nyelvtan tanítási gyakorlatainak előkészítésében.
Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, II., Ac t a Academiae Paedagogicae Agriensis
Tom. II. Eger. 225—243. és Az Egri Ped. Főisk . Füzetei , 32. sz.. Vö. Ma g ya r
Nyelvőr , 1957. 359.
Az analógiák felhasználása a helyesírás tanításában. A tanítás gyakorlati
kérdései, 1. sz. A Ped . Szakszervezet Heves m. Terü l e t i Bizot tság k i advá nya .
Eger, 1956. 19 1. (Táblázatokkal . )
1957. A rajzos szemléltetés a nyelvtanórán. Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve, I II . ,
Act . Acad. Paed, Agr . Tom. «III. Eger. 279—295. és Az Egri Ped. Főisk . Füze -
tei, 68. sz. Vö. Ma gya r Nyelvőr , 1957. 360.
1958. Módszeres óravázlatok, útmutatások a jelentéstan tanításához. Az Egri Ped.
Főisk. Évkönyve, IV., Act. Acad. Paed . Agr. Tom. IV. Eger és Az Egri P e d .
Főisk . Füzetei .
Dr. C H I K Á N ZOL TÁNN É főiskola i t aná rsegéd .
1947. Ábrányi Emil, a költő. (Doktori ér tekezés. ) Kézi ra t , 60 1.
1955. Útmutató a levelező hallgatók számára. Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó Vál la la t ,
Budapes t .
1956. Az általános iskolai nyelvművelő munka néhány kérdéséről. Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Évkönyve, II., Acta Academia e Paedagogicae Agriensis Tom.
II. Eger . 258—268. é s Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei , 34. sz. Vö. Magya r
Nyelvőr , 1957. 359.
1957. Az elemzés kérdése az általános iskolában. Az Egri Pedagógiai Főiskola Év-
könyve, III. Act. Acad . Paed. Agr. Tom. III. Eger . 297—315. és az Egri P e da -
gógia i Főiskola Füzete i , 69. sz. Vö. Magyar Nyelvőr , 1957. 360.
1958. A nyelvi elemzés stilisztikai vonatkozásai az általános iskola VIII. osztályá-
ban. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, IV. Act. Acad. Paed. Agr .
Tom. IV.
Magyar Irodalmi tanszék
P A T A K Y LÁSZL Ó tanszékvezet ő főiskola i t a ná r
1934. Az Andaházyról és a szőlőskertről. (Novella.) Puskapor. (A debreceni ref .
g imn. lapja) , 5—6.
1949. Irodalomelmélet, I—II. (Esztétika i a lapismere tek , Stil isztika. A Pécsi Ped
Főisk . i rodalmi t anszékéne k k i a dása , I—XXX . és 1—23.
1950. Irodalomelmélet, III—IV. (Verstan. Műfaje lméle t . ) A Pécsi Ped. Főisk . irod
tansz. k iadása . 1—20. és 21—70.
Irodalmunk vázlatos története 1795-ig A Pécs i Ped. Főisk . irod. tansz.
k iadása , 30. 1.
Vörösmarty Mihály születésének 150. évfordulójára. Dunántúli Napló. Dec.
1. sz.
1951. A magyar irodalom története, 1795—1849-ig. Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó Vál -
lalat , Bp. 90 1.
Felszólalás a magyar írók 1951-es kongresszusán. A Magyar írók Első Kon-
gresszusa, Műve l t Nép Kiadó , 150—151.
Műfajelmélet. Felsőokta tás i Jegyzetel lá tó Vál lala t , Bp. 83. 1.
1952. Szakdidaktika. (Gordon E .—Pataky L.) Felsőoktatás i Jegyzetel lá tó Vál la lat .
Bp. 90. 1.
Irodalmi műfajok. Az írásművek szerkezete. Felsőoktatás i Jegyzetellá t ó
Vállalat , Bp. 48 1. Vö. Eötvös Ló rán d Tudományegye t e m Bölcsész K a r á na k
10.013. sz. Rövid ibevezetés az i rodalomtör téne tb e c. jegyzet. 60—67.
Ady Endre időszerűsége. Dunántúli Napló, nov. 23. sz.
Irodalmi életünk kérdései. Dunántúli Napló, dec. 28. sz.
1953. Petőfi Sándor. (Kolta Ferenc—Patalk i László.) Felsőokta tás i Jegyzete l lá tó
Vállalat , Bp. 1—32.
Vajda, Tolnai, Mikszáth. Felsőokta tás i Jegyzete l lát ó V., Bp. 28—56.
A művészi jellemzés kérdései. Dunántúl. 1. sz. 41—46.
1954. Bevezetés az irodalom olvasásába. (Mlinárik I.— Pa t ak y L.) Felsőoktatás i
Jegyzete l lát ó Vál lalat , Bp. I. 1—133., II. 1—136.
Drámairodalmunk a felszabadulás óta. Felsőokta tás i Jegyzetel lá tó Vállalat ,
Zrínyi riadója. Dunántúl. 5. sz. 74—78.
Emlékezés Ady Endrére. Nevelök Lapja, febr . 1. sz.
1955. A m-arxista esztétika néhány alapvető kérdéséről. (írod . elm. II.) Felsőokta -
tási Jegyzete l lá tó Vál lalat . Bp. 81—135.
Ady Endre. Felsőokta tás i Jegyzete l lát ó Vál lalat , Bp. 1—51.
Irodalmunk a felszabadidás után. I. Felsőoktatás i Jegyzetel lá tó Vál lalat .
Bp. 1—44.
Szabó Pál: Tavaszi szél. A TT IT. által kiadott Útmutató a 10. szabad könyv-
hét irodalmi előadásaihoz. 39—45.
1956. Az Ady versek poéta-adminisztrátora. Az Egri Pedagógiai Főiskola Éíikönyve,
II. Act. Acad. Paed . Agr. Tom. II. Eger, 377—391. és az Egri Ped. Főisk .
Füzete i sz.
A XX. Kongresszus irodalmi vonatkozásairól. Népújság, X. évf . 37. sz. Eger.
Tinódi Sebestyén emlékezete. Népújság, X. évf . 73. sz. Eger.
Hasonlít-e Csongor és Tünde a Szentivánéji álomra? Népújság, X. évf . dkt.
10. sz. Eger.
1957. Négyesy László verselméleti munkáinak jelentőségéről. Az Egri Ped. Főis-
kola Évkönyve, III . Act. Acad. Paed. Agr. Tom. III . Eger. 77—86. és az Egri
Ped. Főiskola Füzetei . 60. sz.
A XX. századi magyar irodalom története. Felsőokta tás i Jegyzetel lá tó Vál-
lalat, Bp. 1—86. és 140—219. és a köte t (547. 1.) szerkesztése .
Irodalomelméleti bevezetés. (Mlinár ik—Péczely—Pataky. ) Felsőoktatás i Jegy-
zetellátó Vál la lat , Bp. 273. 1.
Ady ünnepi évfordulójára. Köznevelés, XII . évf . 15. sz. 437—438.
»Sorsa virágzás élet és örök.« (Ady szüle tésének 80. évforduló jára . ) Nép-
újság, XII . évf . 44. sz. Eger.
1958. A teljes Ady ért. (Emlékezés a köl tő szüle tésének 80. évforduló ján . ) Az Egri
Pedagógiai Főiskola Évkönyve, IV. Act. Acad. Paed . Agr. Tom. IV. Eger.
Kortársi megerrüékezés Adyról. Évkönyv : IV. k. Miscellanea.
Dr. NÉMED I LAJOS főiskola i t anár , a fői skola igazgatója
1835. A németség magyar szemmel. Debrecen. 108 1.
1936. Adatok a XVIII. század magyar stílustörténetéhez. (Péczely és Szilágy i Hen-
r iade-fordí tása . ) Debrecen, 27 1.
1937. A keresztyénség és Németország. Református Diákmozgalom.
Szellemi ős kutatás. Debreceni Szemle. 25—36.
1938. Das Gesamtdeutschtum im ungarischen Blickfeld. Debrecen—Budapest , 146 1.
A mai német irodalom. Ű j Debrecen c. köte tben . 38—72.
1939. A Kártigám nyelvéről. »Pap Károly Emlékkönyv«, Debrecen, 17 1.
1940. Das Deutschtum im ungarischen Blickfeld. Ung. Jahrbücher. 35—70.
Ungarische Sprachästhetik. Ung. Jahrbücher. 334—337.
1941. Hanns Johst. Köl t ő a Ikor á r a m á b a n . Debreceni Szemle.
Das ungarländische Deutschtum und das Ungartum. Ung. Jahrbücher.
Milyen a magyar? Rónay Jáczint magyarságképe 1847-ből. Magyar Szemle.
Kuthy Lajos a magyar jellemről. Magyar Szemle.
1944. A magyar—német kulturális kapcsolatókról. Magyar ságtudomány-Nemzet-
nevelés. 172—204.
Anfänge deutscher Sprachpflege in Ungarn. Ungarn.
1946. Rövidesen elkészítjük a Debrecenben található szocialista könyvek jegyzé-
két. Tiszántúli Népszava, (augusztus , szeptember , dktóber) , 11 fo ly ta tásban .
1948. A szovjet barátság ma a demokrácia próbaköve. Tiszántúli Néplap, (novem-
ber 7.).
1949. Pedagógiai Főiskola. Tiszántúli Néplap, (március) .
1951. Köznevelésünk néhány problémájáról. Hevesmegyei Népújság, V. évf . 51. sz.
A szaktanári vizsgák tapasztalataiból. Köznevelés. VII . évf . 17. sz.
1952. A szovjet segítség szerepe az értelmiség munkájában. Hevesmegyei Nép-
újság, VI. évf . 13. sz. Eger.
Alkotmányunk ünnepére. Hevesmegyei Népújság, VI. évf . 65. sz. Eger.
Az értelmiség útja. Hevesmegyei Népújság. VI. évf . 77. sz. Eger.
1953. Az ifjúság politikai-erkölcsi nevelésének tapasztalatai és a politikai órák.
Felsőoktatási Szemle. II. évf . 2. sz. 72—74.
A helyi hagyományok felhasználása az ifjúság nevelésében. Egyetemi Béke-
mozgalom. (Március.)
A régi és az erőteljesen fejlődő új értelmiség vállvetve segítik egymást.
Hevesmegyei Népújság, VII. évf . 56. sz. Eger.
Népünk erkölcsi-politikai egysége és az értelmiség új na,gy tömegszervezete.
Hevesmegyei Népújság, VII. évf . 70. sz. Eger.
Megyénkben is létrehozzuk a Társadalom- és Természettudományi Ismeret-
terjesztő Társulatot. Népújság. VI I . évf . 78. sz. Eger .
1954. A gyakorlóéves ált. iskolai tanárok helyzete és munkája. Köznevelés. X. évf .
6. sz.
A testnevelés helye és szerepe az egyetemek és főiskolák nevelőmunlcájában.
Felsőoktatási Szemle, III. évf . IV. sz. 171—175.
Anyanyelvünk ápolása az egyetemeken és főiskolákon. Felsőoktatási Szemle,
III . évf . 7—8. sz. 315—323.
Aranka György. Természet és Társadalom. CXII I . évf . 7. sz. 428—431.
1955. Kármán József válogatott művei. (Magyar Klasszikusok.) Bevezetés . 7—62.
Kármán műve-e A fejveszteség? Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, I.,
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. I. Eger és Az Egr i Pedagó -
gia i Főisíkola Füzete i , 15. sz.
A szocialista nevelés célkitűzése: a mindenoldalú emberfejlesztés. Főiskolai
Sport. ( J anuár - feb ruá r . )
Csokonai Vitéz Mihályról. Népújság, IX. évf . 8. sz. Eger.
Százhatvan éve jelent meg az első magyar női folyóirat, az URÁNIA. Nép-
újság, IX. évf . 47. sz. Eger.
Friedrich Schiller. Népújság, IX. évf . 38. sz. Eger.
Felsőoktatásunk fejlődése. Népújság, IX. évf . 41. sz. Eger.
A nacionalizmus ellenszerei. Népújság. (Június.)
Magasabb színvonalra kell emelnünk hallgatóink erkölcsi, politikai nevelé-
sét? Népújság. (December 21.)
1956. Bessenyei György és a magyar nyelv. Az Egri Ped. Főisk. Évk. II., Act. Acad.
Paed . Agr. Tom. II. Eger. 332—376. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei ,
39. sz.
Hogyan szervezzük az Egri Pedagógiai Főiskolán a tanszékek tudományos
munkáját? Felsőoktatási Szemle, V. évf . 6. sz. 316—319.
1957. Bessenyei elődei és kortársai. (Adalékok a ma g ya r fe lvi lágosodá s tö r téne té -
hez.) Az Egri Pedagógiai Főiskola Evkönyve, III. 87—110. és Az Egri P ed a -
gógiai Főiskola Füzetei , 61. sz.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyzete Heves megyében. Űj Úton.
II. évf . 39. sz. Eger.
Nevelői egyéniség és szabadság. Köznevelés. XII I . sz. 19. sz. 382—383.
A Dunánál. (Pozsonyi képeslap.) Népújság. XII. évf . 77. sz. és 78. sz. Eger.
Beszéljünk egyszer a pedagógiáról. Népújság, XI I . évf . 92. sz. Eger.
A pedagógia nagyszerű hivatása. Népújság, XII . évf . 97. sz. Eger.
Ismertetés: Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai.
Magyar Nyelvőr. 337—342.
1958. Bessenyei a nevelő. Keletmagyarországi Napló, dec. 27. sz.,
Az általános iskolai tanárképzés ügyéről. Felsőokt. Szemle, I. 21—25.
»A nemzet csinosodása.« Az Egri Ped. Főisk . Évkönyve. IV. 209—255.
BERZY ANDRÁS főiskola i a d j u n k t u s
1936. Cseh és szlovák költők antológiája. Bp. Renaissance kiadás. 30—40.. 66—67.
Vö. Magyar Figyelő , 1934. II. 1—2. sz.
1954. Orosz realisták. Felsőoktatás i Jegyzete l lá t ó Vál lala t , Bp. 196 1.
1955. Az adott világ varázsainak mérnöke. Népújság, IX. évf . Eger.
1957. Juhász Gyula elfeledett verse. Az Egri Ped. Főiskola Evkönyve, III., Act.
Acad. Paed. Agr. (Tom. III.) Eger. 543.
Világirodalom a XIX. sz. első felében. Felsőokta tás i Jegyzete llá tó Vál lalat ,
Bp. 114—202.
Világirodalom a XIX. sz. második felében és a XX. sz. első felében. Felsőok -
ta tás i Jegyzete l lát ó Vállalat , Bp. 1—84.
1958. A realista ábrázolás kérdései Belinszkij irodalmi kritikáiban. Az Egri Ped.
Főisk. Évk. IV. k.
Orosz tanszék
Dr. B IHAR I JÓZSE F tanszékvezető főisk . t anár .
1927, Hajnal előtt. (Versek.) E rmihá ly fa lva , »Cultuna« kiadása . 60 1.
1934. Debrecen szellemi élete és a francia ösztönzések. Debrecen. Franc ia Intézet .
93 1. Vö. Hó ma n Bál in t és Szekfű Gyula . Magyar tör ténet . V. k. 606.
1946. Elin-Pelin: Andris. (Novella fordí tás bolgárból) , Cleveland, »Bérmunkás«
Almanachja.
Krinolin. Debrecen, Néplap, júl . 9. sz.
Orosz feliratok az iskola falain. Fazekas M. gimn. Évkönyve. Debrecen, 1—9.
Értelmiség és munkásság. Debrecen. Néplap, (márc . 28. sz.).
1948. A 80 éves Maxim Gorkij. Debrecen, Népla,p, márc . 28. sz.
Fagyejev. Debrecen , Tiszántúli Néplap, aug . 4. sz.
Látogatás az Oleg Kosevoj szovjet ösztöndíjasok táborában, Kecskeméten.
Debrecen, Tiszántúli Néplap, aug. 1. sz.
Hídépítés a Pripet folyón. Cleveland, »Bérmunkás«, ( jan. 3. sz.)
Kölcsönkenyér visszajár. (Novella.) Cleveland, »Bérmunkás«, má j . 22—29.
és jún , 5. sz.
L.Osanyina—A. Novikova: A demokratikus ifjúság himnusza. (Fordítás.)
Debrecen, Fazekas Mihály gimn. k iadása .
1949. Az Artamonovok. Debrecen, Néplap, márc . 27.
1954. Orosz—magyar társalgó. (Bihari—Boros—Bocsarnyikova. ) Felsőoktatás i J egy-
zete l lá tó Vál lala t , Bp. 187 1. Vö. Deák Sándor—Horvá th Miklós: Venger-
szko—rusZki j razgovornyilk. Tankönyvk iad ó Vál la lat , Bp. 214.
1955. Az M.SZT orosz nyelvtanfolyamai elé. Népújság, IX. évf . 80. sz.
Mi sztroim novuju zsizny,, Jelec. Krasznoje Znamja, m á j . 15.
Angel Karalijcsev: Kincs a föld alatt. (Novel lafordí tás bolgárból.) Népújság,
IX. évf . 65. sz. Eger .
Félmagánhangzó, magánhangzó, vagy mássalhangzó-e az Az Egri Peda-
gógiai Főiskola Évkönyve, I., Acta Ac a de mi a e Pedagogicae Agriensis Tom. I.
Eger. 265—278. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei , 13. sz.
Észrevetelek a fonéma problémájához. (Bihar i—Horváth. ) Az Egri Ped. Fő-
isk. Évkönyve, I., Act. Acad. Paed . Agr. Tom. I. Eger, 279—294. é s Az Egri
Ped. Főisk . Füzetei , 14. sz. Vö. Magyar Nyelvőr , 81. évf . 3. sz.
Harcban a reakciós pedagógiával. Köznevelés. XI . évf . febr . 1.
19.56. Olesz Goncsarov: A kék kőnél. (Novel lafordí tás. ) Népújság, X. évf . 30. sz.
Eger.
Fejezetek az egri szerbek és görögök történetéből. Az Egri Pedagógiai Főis-
kola Évkönyve, II., Act. Acad. Paed. Agr. Tom. II. Eger, 392—456 és Az Egr i
Pedagógia i Főiskola Füzetei , 41. sz.
Baráti látogatás a Szovjetunióban. Felsőoktatási Szemle, V. évf . 453—457.
Jegyem k Vam v gosztyi, Je lec . Krasznoje Znamja. jún . 8.
Nyezabivajemije dnyi, Jelec. Krasznoje Znamja, jún . 15.
Egri főiskolások a derék jeleciek között. Népújság, X. évf . 55—56—57. sz.
Eger.
1957. Orosz nyelvtan. (Alaktan.) (Bihari—Horváth. ) Felsőoktatás i Jegyze te l lá t ó
Vállalat , Bp. 333 1.
Kazinczy és Kutuzov levele. Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve. III. Act. Acad.
Paed. Agr. Tom. III. Eger, 1—4. és Az Egri Pedagógia i Főiskola fűz . 81. sz.
1958. Orosz—magyar hasonlósági szótár. Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve. IV., Act .
Acad. Paed . Agr . Tom. IV. Egei'.
Ujabb adatok az egri szerbek és görögök történetéhez. Az Egri Ped. Főisk.
Évkönyve, IV., Act. Acad. Paed . Agr. (Tom. IV.) Eger.
Idegen nyelvi lektorátus
LÉGRÁD I GYULA vezető lek tor
1954. Orosz szakszöveggyűjtemény a földrajzszakos hallgatók részére. Fe lsőokta -
tási Jegyze te l lá t ó Vál lalat . Bp. 61 1.
1955. Orosz szakszöveggyűjtemény földrajz-szakos hallgatók részére. Felsőokta tás i
Jegyzete l lá tó Vál lala t , Bp. 63 1.
1956. Orosz szakszöveggyűjtemény a földrajz-szakos hallgatók részére. Fel sőokta -
tási Jegyze te l lá t ó Vál lalat . Bp. 63 1.
Történelmi tanszék
Dr. S ZÁNT Ó IMRE, a t ö r t éne t t udomán y kand idá tusa ,
tanszékvezet ő főiskola i t a ná r
1947. Hunyadi Ilona: A kelták a Kárpátmedencében, I—II. Könyvismer te tés ,
Századok, 81. évf . 271—272.
1948. A gyöngyössólymosi bronzkincs. Magyar Múzeum, 1—8.
1949. Phallikus bronzszobrocska Zsámbékról. Archaeológiai Értesítő, Bp. 1951. 78.
évf. 1. sz. 43—44.
1952. Eger vár védelme 1552-ben. (Társszerző : Soós Imre), Művel t Nép Kö n y v -
kiadó , Bp. 102 1.
Útmutató városi és falusi előadók számára az »Eger védelme 1552-ben« c.
előadáshoz. Műve l t Nép Könyvkiadó , Bp. 28.
Eger védelme 1552-ben. Eger, 28 1.
Megjelent a Kossuth Emlékkönyv. Hevesmegyei Népújság, VI. évf . 101. sz .
Eger.
1953. A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság nagyarányú kisa-
játításának kezdetei. Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarorszá-
gon, 1711—1790. Akadémia i Kiadó , Bp. 221—299. Vö. Századok , 89. évf . 3. sz .
1955. 490—496.
A cserszegtomaji (Veszprém m.) korai vaskori és kora-császárkori temető.
Archaeológiai Értesítő, 80. évf . 1. sz. Bp. 53—62.
Heves megye szabadságharcos hagyományai, 1526—1849. MDP. Megyei Elő-
adó irodájának előadásai, 1. sz. Eger.
Felszabadulásunk nyolcadik évfordulójára. Hevesmegyei Népújság, VII. évf .
28. sz. Eger.
Eger város dolgozói a Rákóczi-szabadságharc 250 éves évfordulójának méltó
megünneplésére készülnek. Népújság. VII. évf . 86. sz. Eger.
1954. A parasztság kisajátítása és mozgalmai a dunántúli Festetics-birtokon. 1711
—1850. Műve l t Nép Könyvkiadó , Bp. 254 1. Vö. Századok , 89. évf . 6. sz. Bp.
1955. 957—959.
Eger püspöki város úrbéri és felszabadulási pere a 18. században. Heves-
megyei Füzetek, 1. sz. Eger, 1954. 1—35. Vö. Századok . 89. évf . 1. sz. Bp.
142—143.
Eger püspöki város úrbéri és felszabadulási pere a 18. században. Népújság.
VIII . évf . 40. sz. Eger.
Az egriekre nehezedő vallási járom. Népújság, VIII . évf . 51. sz. Eger.
Magyar történet, 1790—1848. Felsőokta tás i Jegyzete l lá t ó Vál lalat , Bp. 1954.
98 1.
ÍS>54. A magyar helytörténeti kutatások helyzete és feladatai, Bp. 1954. 1—37.
1955. A magyar újjászületés megindulása Heves megyében. Népújság, IX. évf . l . s z .
Eger város haladó hagyományainak kérdése. Népújság, IX. évf . 11. sz.
A dolgozó nép helyzete Heves megyében a világgazdasági válság éveiben
(1929—1933). Népújság, IX. évf . 31. sz. és IX. évf . 32. sz. Eger.
Az egri helytörténetírás jelentős eredményei: »Hevesmegyei Füzetek«, Nép-
újság, IX. évf . 54. sz. és 55. sz. Eger.
Parasztmozgalmoík Heves és Külső-Szolnok megyében, 1790—1795. Heves-
megyei Füzetek. 4. sz. Eger, 1955. 1—32.
Az ellenforradalom hatalomra jutása és rémuralma Heves megyében. Nép-
újság. IX. évf . 66. sz. Eger.
Kovács János (1764—1834). Népújság, IX. évf . 91. sz. Eger.
Parasztmozgalmak Heves és Külső-Szolnok megyében a 19. szd. első felében.
Az Egri Ped. Főisk. Evkönyve, I., Acta Acad. Paed . Agriensis Tom. I. 320—
347. és Az Egr i Ped. Főiök. Fűz . 16.
1956. Zöld Marci. Az Egri Ped. Főisk. Evkönyve, II., Acta Acad. Paed. Agr. Tom.
II. Eger. 477—491. Es az Egri Ped. Főiskola Füzetei , 43. sz.
Adalékok a magyarországi mezőgazdaság fejlődéséhez a napóleoni háborúk
korában. Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve, II., Ac ta Acad. Paed. Agr . Tom. II.
Eger, 492—509. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei , 44. sz.
A dolgozó parasztság helyzete Heves megyében a bethleni konszolidáció és
a gazdasági válság éveiben, 1920—1933. Hevesmegyei Füzetek , 6. sz. Eger ,
A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-nevelő munkában.
Tankönyvkiadó V. Szocialista Nevelés Könyvtá ra , 120. sz. Bp. 171. (Társszer -
zők: Annás i Ferenc , Bakó Ferenc, Balogh György , Eper jessy Ká l má n , Mol-
ná r József , Soós Imre.)
Alsópáhok története. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 19 1.
»Hazádnak rendületlenül.« Népújság. X. évf . 8. sz. Eger.
Végvári élet Egerben a XVI. században. Népújság, X. évf . 73. sz. Eger.
1957. A parasztság helyzete a veszprémi káptalan birtokain, 1711—1780. Az Egri
Ped. Főisik. Évkönyve, III., Ac ta Acad. Paed. Agr. Tom. III. Eger. 1—31. és
az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei , 62. sz.
A katolikus népoktatás helyzete Heves megyében a visitatio canonicák tük-
rében, 1750—1850. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, III., Acta Acad.
Paed. Agr. Tom. III . Eger, 1—46. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzete i ,
63. sz.
A klerikális reakció szerepe Heves megyében a fehér terror idején. Népúj-
ság, XII . évf . 95. sz. Eger.
.4 parasztság helyzete a veszprémi püspökség sümegi uradalmában, 1711—
1751. Veszprémi Szemle, I. évf . Veszprém .
1958. Egy magyar falu a Dunántúlon. (Alsópáhok története.) Kand idá tus i disszer-
táció. Ta nkönyvkia d ó Vállalat , Bp.
Magyarország története, 1526—1711. Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó Vál la la t , Bp.
1958.
Magyarország története, 1790—1848. Felsőokta tás i Jegyzetel lá t ó Vál la la t , Bp.
A fehér terror rémuralma Heves megyében, 1919—1921. Egri Pedagógiai Fő-
iskola Évkönyve, IV. Act. Acad . Paed . Agr. Tom. IV. Eger.
Dr. HAHN IS TVÁN főiskola i t a n á r
1935. A világteremtés kérdése az iszlám legendáiban. (Disszertáció.) Bp. 48 1.
1936. Hadith cosmogonique et l'aggada. Revue des études juives. CI. torn.
1937. Sifré Minim. Mahler Ede Emlékkönyv.
1941. Ézsajástól a negyedik eklogáig. IMIT. Emlékkönyv.
1946. Magna sacerdos arboris Lőwi Emlékkönyv.
1948. A próféták forradalma. IMIT. Emlékkönyv.
1949. Josephus on prayer. Etudes Orientales. Tom. II.
Egyetemes történet a gimnáziumok I. o. számára. (Munkaközösségben. )
I. k iadás .
Egyetemes történet a gimnáziumok I. o. számára. 2. (rövidített) k ia dás .
1951. Történelem a szakiskolák számára: Ókor fejezete.
Az ókori kelet története. (V. I. Avgyi jev egyetemi t a nkönyvéne k fordítása. )
1952. Módszertani segédkönyv az újkori történelem tanításához. (A. V. J e f imov
könyvé nek fordí tása . ) Sz. N. K. könyvtá ra .
Szemelvénygyűjtemény az ókori osztályharcok történetéhez. Középiskolai
szakköri Füzetek. Tankönyvkiadó .
A késő-ókori történelem problémái a szovjet szakirodalomban. Századok.
L X X X I V. évf . 2. sz.
1953. Pedagógus továbbképzés könyvei. Ókor és korai középkor...
Egyetemes történelem I. rész. Fel sőokta tás i Jegyzetel lá t ó V. Bp.
1954. Egyetemes történelem III. rész. Felsőokta tás i Jegyzete l lát ó V. Bp.
Augusztus principátusa. — (Maskin könyvének i smertetése. ) — Századok.
L X X X X I I I . évf . 1. sz.
1955. Patrimonium és res privata. Antik Tanulmányok, II. é v f . . . .
A késő-ókori patrocinium viszonyok kialakulásának kérdéséhez. Antik
Tanulmányok, II. évf .
A feudalizmus gazdasági alaptörvényéről szóló szovjet tudományos vita.
Századok, L X X X I X . évf. 4 ^ 5 . sz.
1956. Egy városi felkelés a kései császárok idején. Az Egri Pedagógiai Főiskola
Évkönyve, II. Acta Acad. Pae d . Agr. (Tom. II.) Eger. 510—528. é s Az Egri
Ped . Főiskola Füzetei , 45. sz.
A new fragment from the Kitáb al-sahádát of Saadyah gaon. Acta Orien-
talia, V.
Egyetemes történelem IV. rész. (Hahn—Molnár. ) Felsőoktatás i Jegyzete l lá t ó
Válla lat , Bp.
A itörténelmi szeminárium a főiskolán. Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, II.
Act . Acad. P a e d . Agr. Tom. II. Eger, 177—196. és Az Egri Pedagógia i Főis-
ko l a Füzetei .
A constantiánusi kérdés a római történész kongresszuson. Századok, XC.
évf . 4—6. sz.
Egyetemes történet a gimn. I. o. számára. 8. átdolgozot t k iadás .
Történelem a technikumok számára. I. rész. (Hahn—Unge r M.).
Two fragmente from the Kitáb al-sarái' of Saadyah gaon. Acta Orientalia,
VI. k.
1958. Procopius uzurpációjának társadalmi alapjai. Az Egri Ped. Fői&k. Évkönyve,
IV., Act. Acad. Paed . Agr. Tom. IV. Eger.
Dr . MOLNÁR J Ó Z S E F főiskola i a d j u nk tu s
1954. Lenkey János. Népújság . VII I . évf . 84. sz.
1955. Knézich Károly. Népújság. IX. évf . 21. sz.
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1956. Tapasztalatok a gyakorlóéves tanárjelöltek és a fiatal nevelők munkájáról.
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, II., Acta A cad emi a e Paedagogicae-
Agr iens is Tom. II. 213—225. és Az Egr i Pedagógia i Főiskola Füzetei .
A helytörténeti eredmények ismertetése és felhasználása a szakköri foglal-
kozásokon. (Szántó I m r e szerlk.) A he ly tör t éne t i k u t a t á s o k mó d s ze r e és fel -
ada ta i az okta tó-nevel ő m u n k á b a n . Bp. Szocialista Nevelés Könyvtára. 120.
sz. 155—163.
Egyetemes történet a francia polgári forradalomtól a Párizsi Kommünig.
Felsőokta tás i Jegyzetel lá tó Vál lalat , Bp. 1956. 87—179.
Az 1848/49-es szabadságharc Heves megyében. Ismerd meg megyédet . Heves
megyei fiizetek, 1. sz. 22—40.
1957. Garibaldi. Űj Ütőn, II. évf . 47. sz.
Egyetemes történet a Párizsi Kommüntől a Nagy Októberi Szocialista For-
radalomig. Felsőoktatás i J eJgyze te l l á t ó V. Bp. 1—64., 78—89. 1.
NAGY J Ó Z S E F fő iskola i t anársegéd
1955. Az 1918-as polgári demokratikus forradalom és Tanácsiköztársaság Heves
megyében. Hevesmegyei Füzetek, 2. sz. Eger . 46 1.
Heves megye története a felszabadulástól a két munkáspárt egyesüléséig.
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, I., Act. Acad. Paed. Agr. (Tom. I.)
Eger , 376—411.
1956. A Heves megyei munkásmozgalom kezdeti szakasza, 1850—1914. Heves-
megyei Füzetek, 7. sz. 61 1.
Hámán Kató. Népújság, X. év f . 67. sz. Eger .
1957. A magyar Tanácsköztársaság vöröshadseregének hadműveletei Heves megye
területén. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, III . Act. Acad. Paed . Agr.
Tom. III. Eger . 197—210. é s Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei .
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása Heves megyében. Népújság,
XII. évf . 88. sz. Eger.
Földrajzi tanszék
Dr. UDVARHELYI K Á R O L Y főiskola i tanszékvezető t a n á r
1933. Vázlatok a földrajz tanításához — mit rajzoljunk a földrajzi órán 1. kiadás ,
Szeged. 100 1.
Erdély éghajlata és vízrajza. A cselekvés iskolája. 1. évf . 1. sz. >14—20.
A földrajz a munkaiskolában és a homokasztal. Az Állami Polgári Iskolai
Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájának Értesítője, 1932—33. t anév . 24—28.
1934. Éghajlati vonatkozások és kapcsolatok a földrajzoktatásban. A cselekvés
iskolája, II. évf . 1933—34. 9—10. sz. 404—414.
Mit olvasunk a térképről a cselekvés iskolájában. Az Állami Polgári Iskolai
Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájának Értesítője, 1933—34. t anév .
Földrajzoktatás a cselekvő iskolában, földrajzi gondolkodásra való nevelés.
Szeged. (A Kolozsvár i Egye teme n kéz i r a t k én t román nye lv re lefordítva. )
270 1.
1935. A cselekvő földrajzi munka megszervezése az iskolában. Az Állami Polgári
iskolai Tanárképző Főiskola Értesítője, 1934—35. tanév . 16—32.
Gyermekek munkája a homokban. A cselekvés iskolája, III. évf . 1934—35.
Példa a térképolvasásra. A cselekvés iskolája, III . évf . 1934—35. 143—148.
Egy téli kirándulás. A cselekvés iskolája, III . évf . 1934—35. évf . 265—270.
Norvégia. A cselekvés iskolája, III . évf . 1934—35. 361—368.
Megfigyeléseik egy tiszaparti kiránduláson. A cselekvés iskolája, III . évf .
1934—35. 478—488.
Vázlatok a röldrajz tanításához — mit rajzoljunk a földrajzi órán. Szeged, 2..
kiadás , 100 1.
Földrajzi munkanapló a polgári iskolák számára. (Hét füzetben. ) ö sszesen
300 1. (1935-től kezdve 3 'kiadásban.)
1936. A Föld keringése a Nap körül. Évszakok és égövek keletkezése. A cselekvés
iskolája, IV. évf. 1935—36. 369—376.
1937. Egy tanya, szikes föld és azok élete egy tanulmányi kirándulás tükrében.
A cselékvés iskolája, V. évf . 1936—37. 45—51.
Gondolatok a közlekedési viszonyok és a forgalmi utak tanításáról. A cselek-
vés iskolája, V. év f . 1936—37. 421—42«.
Ütmutató a földrajzi munkanaplók használatához. Szeged, 18 1.
1938. A melléktérképek iskolai alkalmazása, I—II. rész. A cselekvés iskolája, VI.
évfolyam , 1937—38. 3—4. és 5—6. sz.
Magyarország földrajza az iskolában és szülőföld ismertetés. Szeged, 232 1.
1939. Az öntevékenység elvének érvényesítése a nevelő oktatásban: Földrajz.
A Polgári Iskolai Tanárok Évkönyve, 1938/39. Szeged, 95—98.
TJtmutató a földrajzi munkanaplók használatához. II. kiadás. Szeged, 20 l.
1940. Európa földrajza az iskolában. Szeged. 188 1.
Vázlatok a földrajz tanításához — mit rajzoljunk a földrajzi órán. 3. k iadás .
Szeged. 100 1.
A Spanyol-félsziget. A cselekvés iskolája, VIII . évf . 1939—40. 34—39.
Finnország. A cselekvés iskolája, VII I . évf . 1939—40. 208—211.
1941. Tájjellemzés és tájértékelés didaktikája. Szeged. 40 1.
Vázlatok a földrajz tanításához — mit rajzoljunk a földrajzi órán. 4. k i adás .
Szeged. 100 1.
Dél-Európa. (A Balkán-félsziget felszíne.) A cselekvés iskolája, IX. évf .
1940—41. 36—40.
Svájc. A cselekvés iskolája, IX. évf . 1940-^1. 129—138.
Ausztrália gazdasági élete, társadalmi és politikai viszonyai. A cselekvés
iskolája, IX. évf . 1940—41. 209—214.
1942. Földrajzi didaktikai kiállítás. (Vezető a szerző kiáll í tásához. ) Szeged. 1942.
28 1.
1944. Egyiptom, a Nílus völgye. A cselekvés iskolája, XII . évf . 1943—44. 61—66.
1948. Föld- és néprajz az általános iskolák V. osztálya számára. Tankönyvk iad ó
Vál la la t Bp. 200 1.
Föld- és néprajz az általános iskolák VIII. osztálya számára. Tankönyvkiadó
Vál la la t . Bp. 168 1.
Csillagászati Földrajz. Debrecen, 26 1.
Vázlatok a földrajz tanításához — mit rajzoljunk a földrajzi órán. Szeged—
Debrecen, 5. k i a d á s . 100 1.
1949. Földrajz az általános iskolák VI. osztálya számára. Bp. Tankönyvkiadó Vál-
la la t , 240 1.
1950. Földrajz az általános iskolák VII. osztálya számára. A térképismeretek c.
fe jeze t . Ta n kön yv k ia d ó Vál lalat , Bp. 81—96. 1.
1951. Földrajzi gyakorlatök — térképgyakorlatok. Felsőoktatás i Jegyzete l lá t ó Vál-
la la t , Bp. 22 1.
Tájékoztató az általános iskolák VI. osztálya számára kiadott földrajz-
könyvhöz. Budapes t , 1951. 20.
1952. Szemléltető rajzok a földrajzórári. Bp. 200 1.
1953. A földrajztanítás módszere. Egyetemi jegyzet : A földrajz tanításának álta-
lános módszere c. fe jezet . Felsőokta tás i Jegyzetel lá t ó Vál lalat , Bp. 57—137.
Globus és klimatológiai gyakorlatok. Felsőokta tás i Jegyzetel látó Vállalat .
Bp. 30 1.
1954. Földrajzi szakkörök útmutatója. Ta nkönyvk ia dó V. Bp. 52 1.
A földrajztanítás módszertana. Felsőoktatás i Jegyzetel lá tó Vállalat , Bp. 78 1.
Amerika földrajza. Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó Vál la lat , Bp. 92 1.
Heves megye öntözési problémái. Földrajzi Közlemények. 1954. 1. sz.
47—62.
1955. Földrajzi gyakorlatok: Csillagászati földrajzi gyakorlatok, hidrológiai gya-
korlatok, geomorfológiai gyakorlatok c. részek . Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó
Vállalat , 1—48. é s 77—154. 1.
Földrajz I. k. Altalános földrajz. A víz földrajza c. fejezet. Ped. főiskola i
t ankönyv . T a nk ön yv k i a d ó Vál lalat , Bp. 295—384.
Dialektikus összefüggések a földrajzban és azok alkalmazása a földrajz taní-
tásában. Az Egri Pedagógiai Főiskola Evkönyve, I., Act. Acad. Paed . Agr .
Tom. I. Eger, 109—148. é s az Egri Ped . Főiskola Füzetei , 5. sz.
1956. Szemléltető rajzolás a földrajzoktatásban. Az Egri Ped. Főiskola Evkönyve,
II. Act. Acad. Paed. Agr . (Tom. II.) Eger . 164—176. és az Egri Ped. Főisík.
Füzetei , 28. sz.
1957. Megfigyelések és gyakorlatok a földrajz oktatásban: Meteorológiai, mikro-
meteorológiai és fenológiai megfigyelések c. részletek . Tankön yvk iadó Vál -
la lat , Bp. 38—60.
Földrajz az általános iskolák VI. osztálya számára. Tankönyvk iadó . 160 1.
Földrajz, II. k. Eurázsia: Románia, Németország, az Alpok, Svájc, Ausztria.
Lichtenstein c. fe j eze tek . Ped. Főisk . Tankönyv . Tanköny vk iadó Vál la l a t .
175—199.. 361—389.
Eger természeti földrajzi környezete. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve.
III . Act. Acad. Paed. Agr . Tom. III . Eger . 509—522. és az Egri Ped. Főisk .
Füzete i 78. sz.
1958. A gazdasági földrajz tanításának fő kérdései. Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve,
IV. Act. Acad. Paed. Agr. Tom. IV., Eger .
Dr. FU TÓ J ÓZ SE F főiskola i a d j u n k t u s
1939. Vizeink halállományának javítása. Sporthorgász, IV. évf . 4. sz. 83—84.
Az őn tartózkodási helye és kapása. Sporthorgász, IV. évf . 2. sz. 27—28.
1940. A magyar vizek óriás hala. Sporthorgász, V. évf . 2. sz. 19—20.
A hideg tél és a halak. Sporthorgász, V. évf . 5. sz. 59—60.
1941. Sokat cikkezünk és keveset teszünk. Sporthorgász, VI . évf . 7. sz. 57.
örömmel jelentem... Sporthorgász, VI. év folyam , 10. sz. 91—92.
1942. Szeghalom környékének halfaunája. (Doktori értekezés.) Sza tmárnéme t i . 48 i.
1951. Földrajz. Ált. isk. szaktanári tanf. anyaga. Jegyzet . Budapest , 1—41.
1952. Légkörtan. Felsőoktatás i Jegyzetel lá tó Vál lal at , Bp., 1—83.
1953. Afrika földrajza (átdolgozás) . Felsőoktatás i Jegyze tel lá tó Vál lalat , Bp. 50 1.
Földrajz. Az általános iskolai ált. továbbképzés tananyaga. Tankönyvk iadó .
Bp. 234—344.
1955. Az éghajlattanítás elvi kérdései. Földrajzi Közlemények. 4. sz. 349—359.
Földrajzi gyakorlat I.: (klimatológiai rész). Felsőoktatás i Jegyze te l lá tó Vá l -
la lat , Bp. 49—76.
Európa leghosszabb folyója, a Volga. T T I T kiadás . Bp. 20.
Az Alföld természeti földrajza. TT IT-szakosztályi füzetek. Bp. 29.
Földrajz. Általános Földrajz. III. rész: A légkör földrajza. Pedagógiai Főis-
kolai tankönyv. Tankönyvkiadó , Bp. 168—294.
Földrajz. Általános Földrajz. VI. rész: Az élővilág földrajza. Ped. Főisk.
tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp. 421—456.
Dél-Amerika. — Természet és Társadalom. CXIV. évf . 12. sz. 729—733.
1956. A Volga anyácska. Élet és Tudomány. XI . évf . 8. sz. 239—245.
A felfedezések története. I. rész. József Attila Szabadegyetem. Jegyzet. 12 1.
A felfedezések története. III. rész. József Attila Szabadegyetem. Jegyzet. 5. 1.
Kolombus Kristóf halálának 450. évfordulója. Élet és Tudomány, XI . év f .
24. sz. 749—754.
Szibéria. Magyar Szovje t Társaság , 1956. 36. 1.
Eger hőmérsékleti viszonyai. Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, II., Act. Acad.
Paed. Agr. Tom. II. Eger. 529—540. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei .
1957. Tisza. Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1957.
Földrajz. II. rész: Eurázsia általános áttekintése. Pedagógiai Főiskolai Tan-
könyv. Tan kö ny vk i ad ó Vál lalat , Bp. 5—19.
Földrajz. II. rész: Szovjetunió éghajlata. Ped. Főisk. tankönyv. Tan k ö ny v -
k i a dó V. Bp. 26—33.
Eger szélviszonyai. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, III., Act. Acad.
Paed. Agr . Tom. III. Eger, 523—527. és Az Egri Pedagógia i Főiskola Füzetei .
Eger. Képesmagyarország. III . évf. 7. sz. 8—9.
Az Ural. Természettudományi Közlöny. LX X XV I I . évf . 8. sz. 346—352.
ZÉTÉNY I ENDRE fői skola i a d junk tu s
1953. Miért sötétedik el a Hold? Népújság, X. évf . 7. sz. Eger.
Miért sötétül el a Hold január 29-én? Élet és Tudomány, VII I . évf . 117.
1954. Levél a tanítóképző intézeti és középiskolai tanárokhoz. Nevelők LapjaT
X. évf. 1. sz.
1955. Mi okozza a nyári rendellenes időjárást? Népújság, XII . évf . 68. sz. Eger.
Az egri melegvizek keletkezése. Hevesmegyei Füzetek, 5. sz. 3—8.
Az egri fürdők története. (Balogh Gy.—Zétény i E.) Hevesmegyei Füzetek, 5.
sz. 28—40.
1956. Eger csapadékviszonyai. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, II. Act.
Acad. Paed . Agr. Tom. II. Eger. 541—553. és Az Egri Pedagógia i Főiskola
Füzetei .
1957. Napfolttevékenység és a májusi időjárás Egerben. Üj Ütőn, II. évf. 51. sz.
Eger.
Üstökös közeledik. Üj Ütőn, II. évf . 30. sz. Eger.
Földrajz II. k. Olaszország. Pedagógia i Főiskola i t ankönyv . Ta nkö nyv k ia d ó
V. Bp. 402—116.
1958. Eger időjárása: I. Légnyomásviszonyok Eger légterében. II. Egyes éghajlati
elemeik gyakorisága és szélsőséges esetei. Az Egri Ped. Főisk. Evkönyve, IV.,
Act. Acad . Paed . Agr. Tom. IV. Eger.
Növénytan i tanszék
Dr. HORTOBÁGY I TIBOR tanszékvezető főiskola i t aná r ,
a biológia i t udományo k doktora.
1939. A Tisza »Nagyfa«-holtágána\k phytoplanktonja qualitativ vizsgálata. Qual i -
t a t i ve Unte r suchunge n des Phy top lank ton s des toten Ar me s »Nagyfa« de r
Tisza. — Folia Cryptogamica II. 3. Szeged, 1937. edit . 1939 : 151—216. — 111.:
439 *
Algen der Cinkotaer stehenden Wasser I. — Borbásia, I. 9. Budapest , 133—
139. — III. : 16.
Természetrajzi ismeretek I. rész. Ta nkö ny v a l iceum és l eányl iceum I. o.
számára . — Budapest , 1939 3 156 1. Ab r a sz á m : 187.
L940. Növényrendellenesség&k Cinkotáról. A Mahonia aquifolium lomblevélrend-
ellenességei. — Botanikai Közlemények, XXXVII . 1—2. Budapest , 44—48.
— III.. : 26.
Üj Trachelomonasok. Ne ue Trache lomonas- Arten . — Bot. Közi. X X X V I I .
5—6. Budapes t , 245—250. — 111. : 15.
Algen der Cinkotaer stehenden Wasser II. — Borbásia , II. 1—2. Budapes t ,
1—7. — III. : 51.
1941. Növényteratológiai adatok a virágosok köréből. Pflanzentera tologische Da-
ten. — Kertészeti Akadémia Közleményei, VII. Budapest , 125—138. —
111. : 113.
Algarendellenességek. Algenabnonmi tä ten . — Bot. Közi. X XXV I I I . 1—2.
Budapes t , 79—86. — 111. : 45.
:f
 111. = az illusztrációk (rajz, részrajz, mikrofoto, fénykép, diagramm) száma. — Die
Zahl der Illustrationen (Zeichnungen, Mikrophotographien, Photographien, Diagrammen).
Újabb adatok a Tisza »Nagyfa«-holtága fitoplanktonjártak kvalitatív vizsgá-
latához I . Ne uer e Bei t räge zu r qual i ta t iven Un te r su chu n g des Phy top lank-
tons im to ten The i ss -Arme »Nagyfa« I. — Bot. Közi. X XX VI I I . 3—4. Buda-
pest, 151—170. — ID. : 104.
Tengeri moszat az Alföld planktonjában. Meeresa lge im Ungar i s chen Tief-
land. — Borbásia Nova 5. Budapest , 1—2. — III. : 1.
Könyvismertetés. Uherkovich Gábor: A korszerű biológiai oktatás kialaku-
lása és főbb tartalmi vonásai. — Magyar Tanítóképző, LIV. 9. Budapest ,
264—266.
Könyvismertetés. Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi
nariaceae in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora«, IX. Band, 2. Abteilung, 2.
Teil, 1. et 2. Lie ferung. — Bot. Közi. X X X V I I I . 5—6. Budapest , 381—332.
Könyvismertetés: Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi
Társulat Története, 1841—1941. — Magyar Tanítóképző, LIV. 12. Budapest ,
344—347.
1942. Két ritka növényrendellenesség a Hargitából. Zwei r a r e P í l anz ena bnormi -
t äten aus de r Hargi ta . — Különlenyoma t a Székelység c. folyóira tból . Szé-
kely udvarhely , 1—2. — 111. : 4
Adatok a Balaton fonyódi júliusi mikrovegetációjához. Bet räg e z u r Ju l i -
Mi kro vege ta t ion des Balaton-Sees bei Fonyód . — Bot. Közi. X X X I X . 1—2.
Budapest , 57—85. — 111. 58.
Flagellaták Kaposvárról. Flagel laten von Kaposvár . — Bot. Közi. X X X I X .
3—4. Budapes t , 180—181.
Moszatok a Szent Anna-tóból. Algen aus dem St. Anna See. — Acta Bota-
nica I. 1—6. Szeged. 102—112. — 111.. : 48.
Vjabb adatok a Tisza »Nagyfa«-holtága fitoplanktonjánaik kvalitatív vizs-
gálatához II. Ne u er e Bei t r äge zur qual i t a t iven Un te r suc hun g des Phyto-
p lankton s im toten Theiss -Arm »Nagyfa« II. — Bot. Közi. X X X I X . 5. Buda-
pest, 271—276. — III. : 18.
271—276. — III. : 18.
A mikrofotografálásról. — Diák Fotó, V. 10. Budapes t , 111. Ábra szá m : 6.
Könyvismertetés. Dr. Entz Géza és dr. Sebestyén Olga: A Balaton élete. —
Nevelésügyi Szemle, VI. 9—10. Szeged, 276.
Könyvismertetés. Dr. Pénzes Antal: Budapest élővilága„ — Nevelésügyi
Szemle, VI. 9—10. Szeged, 276—277.
Könyvismertetés. Dr. Entz Géza és dr. Sebestyén Olga: A Balaton élete. —
Magyar Tanítóképző, LV. 11. Budapest , 320—322.
Amit a gombákról tudnunk kell — Népművelési Előadások. Kaposvár , 31—34.
Könyvismertetés. Entz Géza és Sebestyén Olga: A Balaton élete. — Botanikai
Közlemények, X X X I X . 6. Budapest , 639—640.
1943. Adatok Magyarország moszataihoz. I. Add i t amen t a ad congni t ionem alga rum
Hungár iáé I. — Bot. Közi. XL. 1—2. Budapest , 89—91. — 111. : 42.
Előzetes jelentés a Balaton öt boglári biotopjának mikrophytobiocoenosis-vizs-
gálatáról. Vorläuf ige r Bericht übe r die Un te r suchun g de r Mikrophytobiocoeno-
sis der fün f Boglárer Biotops des Balaton-Sees. — Bot. Közl. XL. 3—4. Buda-
pest, 243—278.
Üj és ritka moszatok hazánkból. Neue und se l tene Algenar ten a u s Ungarn . —
Bot. Közi. XI. 3—4. Budapest , 290—292. — III. :4 .
Adatok a Balaton boglári sestonjában, psammonjában és lasisonjában élő
moszatok ismeretéhez. Bei träge zur Kenn tn i s de r im Bogláre r Seston, Psa-
mon und Lasion l ebenden Algen des Balaton-Sees . — Magyar Biol. Kut.
Münk. XV. Tihany , 75—427. — 111. : 214.
Adatok a Szent Anna-tó augusztusi fitoplanktonjához. Bei träge zur Kenn t -
nis des Augus t -Phytop l ank tons im St . -Anna See. •— Bot. Közi. XI. 5—6. Buda-
pest, 377—382.
A leánytanulók biológiai oktatása. — Magyar Tanítóképző. LVI. 6. Buda-
pest, 175—183.
Könyvismertetés. Dr. Pénzes Antal: Budapest élővilága. — Magyar Tanító-
képző, LVI. 1. Budapest , 23—24.
Könyvismertetés. A. Pochmann: Synopsis der Gattung Phacus. — Botanikai
Közlemények, XL. 1—2. Budapest , 117—119.
1944. A Planctomyces Békefii Gim. újabb hazai előfordulásáról. Ein neues Vor-
k o m m e n des P lanctomvces Békef i i Gim. — Borbásia Nova, 20. Budapes t , 1—6.
—(III. : 1.
Adatok a Bellyei-tó augusztusi mikrophytobiocoenosis viszonyaihoz. Beit rag
zur Ken tn i s de r Mikrophyto biocönose des Bel lyeer Teiches im Monat
Auguszt . — Albertina, I. Budapest, 65—112. III. : 35.
Algologiai Közlemények. Algoilogische Mit te i lungen. — Borbásia Nova 23.
Budapes t . 1—8. — Hl. : 8.
TJj Phacusok. N e ue Phacusa r t en . — Bot. Közi. XLI. 3—4. Budapest , 101—106.
III. : 23.
1947. Scenedesmus mirandus Hortob. n. sp. — Bot. Közi. XLII. Budapes t , 1945.
edi t . 1947, 1—2.
Az Euglena oxyuris Schmarda és az E. oxyuris Schmarda f . minor Defl.
hazai előfordulásáról. De inven t ione Hungar ica Euglenae oxyur is S c hma r d a
e t E. oxyur i s S c h ma r d a f. m i n o r Defl . Bot. Közl. XLI I . Budapest , 1945,., edit.
1947 i 3—6. — 111. : —
A Scenedesmus verrucocus R.oll zöldmoszatról. — Bot. Közl. XLII . Buda-
pest, 1945., edit. 1947, 8—10. — Illl. : 4.
Pediastrum-rendellenességek a Balatonból. Abnormi ta t es generi s Pedias t -
r u m e lacu Bala ton (Hungaria). — Bot. Közl. XLI I . Budapest , 1945., edit.
1947, 10—13. — 111. : 4
33 eddig ismeretlen moszat a Balaton sestonjából. 33 Algae a dhuc e seston
Lacus Bala ton (Hungar ia ) ignotae. — Bot. Közl. XLI I I . Budapest , 1946., edit.
1947, 11—21. — 111. : 47.
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1946. Biharországi jegyzetek (tudósítás) . Biharmegyei Néplap, II. évf . 81. sz.
1947. »Pihenni ma még nincs idő« (tudósítás) . Biharmegyei Néplap, V. évf . 74. sz.
1953. A kémiai vegyszerek jelentősége mezőgazdaságunkban (mezőgazd . t anács -
adó) . Hevesmegyei Népújság, VII . évf . 86. sz.
1954. A talajsimítózás jelentősége mezőgazdaságunkban (mezőgazd . tanácsadó) .
Hevesmegyei Népújság, VIII . évf . 16 .sz.
Miért fejtrágyázzunk? (mezőgazd . tanácsadó) . Hevesmegyei Népújság, VIII .
évf . 18. sz.
A növények élete ( i smeret ter je sz tő cikk). Pestmegyei Népújság, IX. évf . 55. sz.
1955. Szőlő- és gyümölcstermelésünk néhány problémája (agrárpol i t ika) .
Hevesmegyei Népújság, IX. évf . 24. sz.
Hasznos madaraink nyári védelme ( ismeret terjesz tő cikk). Kertészet és
Szőlészet, IV. évf . 6. sz.
»A kukoricacsősz« (novella). Pestmegyei Népújság, X. évf . 240. sz.
Kétéves kúkoricakísérletünk eredményei. Egri Ped, Főisk. Evkönyve, I. Acta
Acad. Paed. Agr. Tom. I. Eger. 427—444.
1956. A heterózis- (hibrid) kukorica a jövő kukoricája (mezőgazd . tanácsadó) .
Hevesmegyei Népújság, X. évf . 29. sz.
A jó kukoricatermés feltétele az agrotechnika következetes alkalmazása
(mezőgazd . tanácsadó) . Hevesmegyei Népújság, X. évf . 31. sz.
A gyümölcsfák szerelmese (mezőgazd . tudósí tás) . Pestmegyei Népújság, XI .
évf . 189. sz.
A heterózis-kukoricanemesítés jelentősége Heves megyében. Egri Ped.
Főisk. Évkönyve, II. Act. Acad. Paed. Agr . Tom. II. Eger. 561—582.
1957. Védekezzünk a peronoszpóra ellen (mezőgazd . tanácsadó) . Szabad Föld,
XIII . évf . 21. sz.
Az egri »-bikavér« hírnevéért (vitacikk). Üj Ütőn. II. évf . '52. sz.
A kukorica ágasságának és többcsövűségének kapcsolata. Z u s a mm e n h ä n g e
zwischen Kolbenverzweigung und Mehrkolibigkeit des Maises. Egri Ped. Fő-
isk. Évkönyve, III., Act. Acad. Paed . Agr. Tom. III. Eger. 409—424.
1958. Örökléstan és növénynemesítés alapjai. (Akadémia i levelező hal lgatók jegy-
zete.) Kézirat . Eger, 50 1.
A műtrágyázás jelentősége (mezőgazd . tanácsadó) . Hevesmegyei Népújság,
XIII . évf . 10. sz..
A talajsimítózás jelentősége (mezőgazd . tanácsadó) . Hevesmegyei Népújság,
XIIII. évf . 26. sz.
Végezzük el időben a fejtrágyázást (mezőgazd . tanácsadó) . Hevesmegyei
Népújság, XII I . évf . 30. sz.
Kísérletező egri parasztok (mezőgazd . tudósítás) . Hevesmegyei Népújság,
XIII . évf . 31. sz.
Minden évben termő gyümölcsfa (mezőgazd . tanácsadó) . Hevesmegyei Nép-
újság, XII I . évf . 32. sz.
Beltenyésztéses ágaskukorica kísérleteink. Expérieces coincernant le mais
r a m e u x de cul ture autogamique . Egri Ped. Főisk. Évkönyve, IV., Act. Acad.
Paed. Agr. Tom. IV. Eger.
Azotobacterok hatása a kukorica fejlődésére. L ' inf luence des Azotobactéries
su r le développemen t du mais . Egri Ped. Főisk. Evkönyve, IV., Act. Acad.
Paed. Agr. Tom. IV. Eger.
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Állattani tanszék
Dr. L U K Á C S DEZSŐ főiskola i tanszékvezető docens
1936. Beiträge zur Kenntnis von Spathidium hyalinum Dujardin (Protozoa, Cili-
ata). Magyar Biológiai Kutatóintézet munkái, VIII. k. 1935/36. Arbei ten des
Ungar ischen Biologischen Forschunginst i tutes . VIII . Bd. Tihany. 89—100.
1937. A Spathidium spathula O. F. Müller alkata és életfolyamatai. (Doktori é r te -
kezés.) Szeged. 28 1.
Pelikán a szegedi Fehértón. Ifjúság és Élet, I. évf . l.sz. Szeged.
Van-e élet a Földön kívül? Ifjúság és Élet, I. évf . 2. sz. Szeged.
Vitaminok. Ifjúság és Élet, I. évf. 3. sz. Szeged.
1938. Kiegészítő megfigyelések két Holotricha prostomás véglényen: a Pseudopro-
rodon niveuson és Platyophrya spumacolan. Ergä nzend e Beobachtungen
übe r die Morphologie und Lebens prozesse zweie r Holotr icher pro.stoma ten
Ci l ia tan: Pseudopro rodon niveus und P l a tyophrya spumacola . Magyar Bio-
lógiai Kutatóintézet Munkái. X. k.. Arbei ten des Ungar i schen Forschung-
ins t i tu tes X. Bd. Tihany . 219—234.
Bau und Lebensweise von Pseudoprorodon ellipticus Kahl. Acta Litter arum
ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae. Acta
Biologica Tom. IV. Fase. 2. Szeged. 163—168.
1942. A természettudományos kutatások vidéki feladatai. Új Magyar Museum. I.
lk. 1. f. Kassa. 109—111.
1943. Könyvismertetés: A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái. XV. k. 1942.
Tihany. Új Magyar Museum, III. k. II. f. Kassa. 328—330.
Folyóiratszemle: Kísérletügyi Közlemények. XLV. k., A tenger VII—IX. sz.,
Földtani Közlöny 1—3. és 4—12. f . Természettudományi Közlöny 75. k. 8. és
10. sz. Új Magyar Museum III. !k. II. f. Kassa. 335.
Fények az állatvilágban. (Rauer pá lyázaton dicsérete t nyer t munka. ) Ter-
mészettudományi Közlöny, 75. k. 8. sz. 234—246.
H44. Deéteri Borbás Vince. Üj Magyar Museum, V. k. II. f. Kassa. 35—15.
Az élővilág kérészei és Matuzsálemjei. (Rauer pá lyad í j a t nyert munka . )
Kézi ra t 10 1. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 1944. évi köz-
gyűlése. Jegyzőkönyv , Budapest . 20.
1948. A biológia tanítása. A c ikk 3-ik része . Köznevelés IV. évf . 8. sz. 160—161.
Állattani óra. Köznevelés IV. évf . 12. sz. 227—278.
Mérges, nem mérges? Szabad Szó, 50. évf . 181. sz. Budapest .
Mackó úr, a februári időjós. Élet és Tudomány, III. évíf. 4. sz. 117—118.
1949. Milyen a jó vázlatrajz? Köznevelés. V. évf . 10. sz. 266—267.
A csuklás szervezetünk vészjelzője. Élet és Tudomány, IV. évf . 4. sz. 94—95.
1950. Adatok az egri melegvizek állatföldrajzi és állatökológiai viszonyaihoz.
Bei t r äge zu den t i er geographischen und t ierökologischen Verhel tn issen der
The r ma lwa sse r in Eger. Hidrológiai Közlöny, X X X . évf . 11—12. sz. 451—456.
és 480.
1952. Állatrendszertan. Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó Vállalat , Budapest . 48 1.
1954. Adatok a planáriák és Sadleriana pannonica bükk-hegységi elterjedésének
ismeretéhez. Bei t r äg e zur Kenntn i s der Verb re i t un g de r Planar i en u n d der
Schneke nar t Sa d l e r i an a pannonica im Bükk-Gebi rge . Állattani Közlemé-
nyek, XLIV. k . .1—2. f. 87—93.
Ciprusi vendég. Élővilág. 1. sz. 50—51.
Útmutató a levelező hallgatók számára, I. évf. Jegyzetel lá tó V. Bp. 10 1.
Állatrendszertan. (Lukács—Wéber. ) Felsőokta tás i Jegyzetel lát ó Vál lala t , Bp.
120—213.
Környezettan. Felsőoktatás i Jegyzete l lát ó Vál lalat , Bp. 214—241.
Állatföldrajz. Felsőokt . Jegyzetel . Váll . 241—255.
1955. Jegyzetek a Bükk vizeinek állatökológiai és állatföldrajzi viszonyaihoz.
Annota t iones ad condi t iones zoogeographicas et zoo-oecologicas a q u a r u m in
Montibus Bükk . (Lukács & Vajon.) Az Egri Pedagógiai Főiskola Evkönyve,
I. Acta Ac ade mia e Paedagogicae Agr iensis Tom. I., Eger és az Egri Pedagó -
giai Főiskola Füzetei , 22. sz.
Recent data on the occurence of Buffon's Skua in Hungary, Aquila, LIX=—
LXI I . évf. , Anna l e s Inst i tut i Orni thologici Hungar ic i Tom. 59—62. 1952-—
1955. Bp. 440.
The Arctic Akua's recent occurrence in Hungary. Aquila, L IX—LXI I . évf .
Ann . Inst. Ornitih. Hung. Tom. 59—62. 1952—1955. Budapest , 441.
Az egri melegvizek állatai és környezettani viszonyaik. Heves megyei
Füzetek, 5. sz. Eger. 19—27.
Halfarkasok hazánkban. Élővilág. 1. sz. 51—54.
Hüllők vagy csúszómászók. — Reptilia. Állattan II. Állatrendszertan. Ped.
Főisk. Tank. Tankönyvkiadó , Bp. 485—511.
Madarak — Aves. Állattan II. Állatrendszertan. Ped. Főisk. Tank. T an -
könyvkiadó Bp. 511—565.
Emlősök — Mammalia. Kloakás elősök — Monotremata. Állattan II. Állat-
rendsz. Ped. Főisk. Tank. Tankönyvkiadó , Bp. 575—577.
III. A környezettan — ökológia — alapvonalai. Állattan II. Állatrendsz.
Ped. Főisk. Tank. Tankönyvkiad ó Bp. 658—678.
ZV. Az állatföldrajz vázlata. Állattan II. Állatrendsz. Ped. Főisk. Tank. Ta n -
könyvk ia d ó Bp 680—694.
A komplex előadásokról. Élővilág 1. sz. 78—81.
1956. Az öncsonkítás (autotómia) fogalmának kiterjesztése. De delat ione notis
autotomia . Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, II., Acta Acade miae P ae -
dagogicae Agriensis Tom. II. Eger. 584—593. és Az Egri Pedagógia i Főiskola
Füzetei , 51. sz.
Adatok a Vöröskővölgyi csermely (a Bükk-hegység délnyugati része) állat-
ökológiájához és állatföldrajzához. A dd i t a men t a a d zoo-oecologiam et zoo-
geographiam rivicul i in va l le Vöröskő (pars m o n t u m Bükk in ter occasium
solis e t mer id i e m spectans) . Az Egri Ped. Főisk. Évk. II., Act. Acad. Paed .
Agi-. Tom. II. Eger . 613—621. és Az Egr i Ped. Főisk . Füz . 54. sz.
Adatok a Bükk-hegység kétéltűinek és hüllőinek állatföldrajzához. Addi t a -
me n t a ad zoogeographiam generum Amp hi b i a et Rept i l ia in mont ibus Bük k
vivent ium. Az Egri Ped. Főisk. Évk.. II.. Act. Acad. Paed . Agr. Tom. II. Eger .
622—629. és Az Egri Ped. Főisk . Füz . 55. sz.
Petényi Salamon János az ember és a tudós. Élővilág 1. sz. 50—62.
Az állatvilág a dzsungelektől a sarkvidékekig. József Attila Szabadegyetem
előadásai. TT IT. kiadás . 22 1.
Í957. Állatökológiai és állatföldrajzi vizsgálatok a Hidegkúti-völgy és Peskő-völgy
(a Bükk-hegység DNy-i része) vizeiben. Recherches zooécologiques et zoo-
geographiques fa i tes dans les e a u x douces das val lées Hidegkú t e t Peskő
(parié sudoccidenta le de la mo n ta gn e Bükk) . Az Egri Ped. Főisk. Évk. III.,
Act. Acad. Paed. Agr . Tom. III. Eger. 425—456. és Az Egri Ped. Főisk . Füz .
76. sz.
Gelei Gábor emlékezete, halálának ötéves évfordulója alkalmából. (Luikács
és Vajon. ) Az Egri Ped. Főisk. Évk. III., Act. Acad. Paed. Agr. Tom. III.
Eger. 531—535. és Az Egri Ped. Főisk . Füz . 80. sz.
Horváth Géza élete és munkássága. Népújság. XII . évf . 72. sz. Eger.
Megnyitja kapuit a TT IT Bugát Pál Szabadegyeteme. Népújság. XII . évf .
79. sz.
1958. Az egri langyosvizek (hliarothermák) állatökológiai vizsgálata. Állattani
Közlemények XLVI . k. 3—4. f. Bp. 1957.
Adatok a Fonticola albissima Vejd. ökológiájához. Quelques données a l 'oeco-
logie de l 'espece Fonticola a lb iss ima Vejd. Az Egri Ped. Főisk. Évk. IV.,
Act. Acad. Paed. Agr. IV. Egei'.
Az Egri Pedagógiai Főiskola tanárai munkásságának bibliográfiája (össze-
állí tás) . Az Egri Ped. Főisk. Évk. IV.. Act. Acad. Paed . Agr. IV. Eger.
Dr. BENDE SÁNDOR főiskola i a d j u n k t u s
1948. A Cyprinus carpio fejváza. Kézi ra t . (Doktori ér tekezés. ) Szeged. 36 1.
1949. Das Kopfskelet des Cyprinus carpio. (Mit 11 Original tafe ln u nd 3 Te xt f igu -
ren.) Hungarica Acta Biologica. Vol. I. No. 4. 127—156.
1951. Ember anatómia és élettan. Felsőokta tás i Jegyzete l lá tó Vállalat , Bp. 188 1.
Adatok Putnok környékének hidrobiológiái viszonyaihoz. Bei t r äge z u r
Kenn tn i s de r hydrobiologischen Verhäl tn i sse de r Umbe gun g von Pu tno k
(Oberungarn) . (Ábrahám , Bende, Horvá th , Megyeri.) Annales Biologicae
TJniversitatum Hungáriáé. Tom. I. Budapes t . 341—351.
1954. Adatok a Bánvölgy hidrobiológiái viszonyaihoz. Angaben zu den hidrobio-
logischen Verhä l tn i sse n des Bán-Tales . (Ábrahám , Bende, Horvá th , Megyeri.)
Ann. Biol. Univers . Hung. Tom. II. Bp. 327—345.
Útmutató a levelező hallgatók számára, III. évf. Jegyzetel lá tó V. Bp. 10 1.
1955. Előgerinchúrosok. Állattan II. Állatrendszertan. Ped. Főisk. Tank. Tankönyv -
kiadó Bp. 398—411.
Fejgerinchúrosok. Álattan. II. Állatrendsz. Ped. Főisk. Tank. Tankönyvkiadó
Bp. 411—424.
Körszájúak, Halak. Állattan II. Állatrendsz. Ped. Főisk. Tank. Tankönyv -
k iadó Bp. 424—466.
Kétéltűek. Állattan II. Állatrendsz. Ped. Főisk. Tank. Tankönyvk iadó Bp.
466—485.
1956. A ponty agyvelejenek makroszkópos anatómiája. Der makroskopisch e Auf -
bau des Geh i rn s beim K a r p f e n . Álla t tan i Közlemények , XLV. ik. 3—4. f.
25—34.
A ponty agyidegei. Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve II., Acta Acade-
miae Paedagog ica e Agr iens is Tom. II. Eger. 635—645. és Az Egr i Pedagógia i
Főiskola Füzetei , 57. sz.,
1958. A Cyprinus carpio fejbelének makroszkópos és mikroszkópos anatómiája.
Az Egri Ped. Főisk. Évk. IV., Act. Acad. Paed . Agr. IV. Eger.
Bevezetés az Anatómia, Élettan, Egészségtan (Ábrahám , Bende, Megyeri ,
Kőhegyi , Sebestyén. ) Ped. Főisk . Tankönyv . Ta nkönyvkiad ó Bp. és a kö t e t
szerkesztése .
Köztakaró. Anatómia, Élettan, Egészségtan. Ped. Főisk . Tank .
Mozgásszervek. Anat., Élett., Egészségt. Ped. Főisk . Tank.
Keringési szervek. Anat., Élett., Egészségt. Ped . Főisk . Tank .
Légzőszervek. Anat., Élett., Egészségt. Ped . Főisk . Tank .
Kiválasztószervek. Anat., Élett., Egészségt. Ped. Főisk . Tank .
Szaporodási szervek. Anat., Élett., Egészségt. Ped. Főisk . Tank .
Fejlődéstan. Anat., Élett., Egészségt. Ped. Főisk . Tanik.
V A J O N IMRE főiskola i t anársegé d
1955. A főiskolai állattani gyakorlatok nevelő hatása. Az Egri Pedagógiai Főisk.
Évk. I., Act . Acad. Paed. Agr . I. Eger, 179—188. és az Egri Ped . Főisk . Füz .
Jegyzetek a Bükk vizeinek állatökológiai és állatföldrajzi viszonyaihoz..
Annota t iones ad condi t iones zoogeographicas et zoo-oecologicas a p u a r i u m in
Mont ibu s Bükk . (Lukács—Vajon. ) Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve, I., Act.
Acad. Paed . Agr . Tom. I. Eger , 445—460. és Az Egri Ped. Főisk . Füzetei , 22. sz.
1956. Mivel és hogyan foglalkoztunk a füzesabonyi Ifjú Természetkutató Állomás
állattani szakkörében? Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve, II., Act. Acad. Paed .
Agr. Tom. II. Eger, 277—290. és Az Egri Ped . Főisk . Füzetei , 36. sz.
Adatok A Felsőtárkányi-halastó faunájának ismeretéhez. Indicia ad cogni-
t i anem f a u n a e pisc inae i n Fe lső tárkány . Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve, II.,
Act. Acad . Paed . Agr. Tom. II. Eger, 630—634. és Az Egri Ped. Főisk . Füze -
tei. 56. sz,
1957. Gelei Gábor emlékezete, halálának ötéves évfordulója alkalmából. (Lukács—
Vajon.) Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve, III., Act. Acad. Paed. Agir. Tom. II I .
Eger, 531—535. és Az Egri Ped. Főiskola Füzetei , 80. sz.
1958. Az akvárium és terrárium felhasználása az általános iskolai tanárképzésben,
Akvárium és Terrárium, III. évf . 1. sz. Bp. 35.
Matematikai tanszék
P ELLE BÉLA t aná rsegé d
A Matemat ika Taní tá sába n megjelen t fe lada tmegoldások :
Egy összegezés! f e lada t : S = 1 (}) + 2 [(?) + (*)] + . . . + » [(; ' ) + (2n) +
+ ••• + 0 1
Ma te mat ika Tan í t á sa : III. k . 6. sz. 184. o. 150. példa .
Egy fe l ada t a Bunyakovszki j—Cauchy— Schwarz - f é le egyenlőt lenségre : Mi
a legkisebb é r t ék e az x2 y 2 -j- z2 k i fe jezésnek , ha x, y, z közöt t a követ -
kező összefüggés ál l f enn : a x -j- by -f- cz = d.
Ma te mat ika Taní tá sa : IV. 1. sz. 29. o. 159. pl.
- V <-Dk © <2»>!! .Az y = egyenloseg bizonyitasa.
2k + 1 (2n + 1)!!
Matemat ika Taní t á sa : IV. k. 2. sz. 53. o. 165. pl.
Fizikai tanszék
DARVAS ANDOR tanszékvezető főiskola i tanár
1951. Tematika általános iskolai fizikai szakkörök számára. Tankönyvk iadó Vál-
lalat . 14 1.
Az optikai füstláda. Köznevelés. VII. évf . 9. sz. 386.
Kísérleti fizika. III. Felsőoktatás i Jegyzete l lát ó Vállalat , Bp. 68—99.
Fizika I. Felsőokt . Jegyz. Váll . Bp. 1—25. és 42—50.
Fizika 11. Felsőokt . Jegyz. Vál l . Bp. 71—90. és 194—231.
Fizika II. évf. II. félév. Felsőokt . Jegyz. Váll . Bp. 46—99.
1953. A fizikai táblai rajz felépítése az általános iskolában. Köznevelés, IX. évf .
14. sz. 341—342.
A tömeg és súly fogalmának megkülönböztetése. Újszerű szemléltetési esz-
közök és módok. II. 106—107.
A tehetetlenségi nyomaték és szöggyorsulás kapcsolata. Újsz. Szeml. eszk. és
m. II. 136—137.
Közegellenállás mérése. Újsz. szeml. eszk. és m. II. 137—138.
A levegő súlyának mérése. Újsz. szeml. eszk. és m. II. 147—148.
Optikai füstláda. Újsz. szeml. eszk. és m. II. 187—188.
Egyszerű összeállítás a vezető ellenállásának vizsgálatához. Újsz. szeml. eszk.
és m. II. 191.
Fáziseltolás bemutatása transzformátorral. Újsz. szeml. eszk. és m. II . 196.
Krokodilcsipesz ruhaszárító csipeszből. Újsz. szeml. eszk. és m. 204.
1954. Fizika útmutató II. éves levelezők számára. Felsőokt . Jegyzete l lá t ó Vál la-
lat, 155—206.
A jövő energia forrása. Népújság, VII. évf . 95. sz. Eger.
1955. A fizika szakos ált. iskolai tanárjelöltek előkészítése a politechnikai kép-
zésre. Az Egri Pedagógiai Főiskola Evkönyve, I., Acta Academi a Paedago-
gicae Agr iensis (Tom. I.) Eger. 147—148.
A fény és a színek. Népújság, IX. évf . 98. sz.
Áramlási készülék a hő áramlással történő terjedésének bemutatására. A ter-
mészettudományok tanítása, I. évf . 2—3. sz. 69.
Fizilcai munkapéldák az általános iskolákban. A természettudományok taní-
tása, I. évf . 4—5. sz. 166—169.
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Általános iskolai fizikai munkapéldák. Elmélet te l a gyakorlatért . A Heves-
megyei Tanács Oktatási Osztályának 1955. áprilisi körlevele, 20—23.
Egyszerű lángionizációs kísérletek. Köznevelés, XI . évf . 2. sz. 39.
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